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RESUM 
 
Després de la realització del DAC de reforma integral d’interiors (RIDI) i tenint al cap la 
realització del Treball Final de Grau sobre la mateixa temàtica per completar-lo, tenia l’opció 
de realitzar pràctiques. Vaig buscar una empresa dedicada al món de les reformes integrals i 
l rehabilitació i després d’una entrevista amb Standal, S.A. se’m va donar l’oportunitat 
d’iniciar el meu període de 5 mesos de pràctiques i anar-me adaptant, adquirint experiència i 
posar en pràctica els coneixements obtinguts durant el Grau en Arquitectura Tècnica i 
Edificació. El present treball tracta de transmetre totes aquells treballs realitzats en aquest 
període de pràctiques. 
 
El treball s’inicia amb una breu descripció sobre la tipologia d’empresa que és, la seva 
ubicació, l’activitat que realitza i una petita explicació de l’organigrama que té l’empresa i la 
seva forma d’actuar.  
 
A continuació divideixo el treball en dos blocs, en el primer bloc tracto d’explicar totes les 
tasques realitzades al despatx com són els aixecaments, confeccions de propostes i el per 
que d’aquesta proposta, projectes de reforma i pressupostos. Al segon bloc explico totes les 
tasques realitzades a peu d’obra, com son les diferents visites setmanals. Explico tot el que 
he observat durant aquestes visites i dono el meu punt de vista i opinió sobre la realització 
dels diferents treballs. 
 
Seguidament, es troben les conclusions dels 5 mesos de pràctiques realitzades, on dono la 
meva opinió personal i expresso la meva experiència extreta durant aquest període i la 
importància que ha tingut per a mi la realització del Grau.  
 
Per finalitzar el treball, es troba la bibliografia i els agraïments a tots aquells que han fet 
possible aquesta experiència, m’han donat suport i m’han guiat durant aquest 5 mesos de 
pràctiques. També animo a futurs estudiants a optar per aquesta modalitat de Treball Final 
de Grau.  
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
El present Treball Final de Grau, en modalitat “Prácticum” del DAC de Reforma Integral 
d’Interiors (RIDI), tracta d’explicar l’experiència i les sensacions viscudes en els cinc mesos 
de pràctiques a l’empresa de reformes integrals STANDAL, S.A. L’elecció d’aquesta 
modalitat és deguda a que a demés de servir-me per a realitzar el treball, volia començar a 
adquirir experiència i anar-me adaptant a la que properament serà la meva vida 
professional, i per què no, demostrar a l’empresa que estic qualificat i poden comptar amb 
mi com a arquitecte tècnic en un futur proper. És una molt bona oportunitat tant per 
l’estudiant com per l’empresa que té l’opció de formar-te i adaptar-te a la seva manera de 
realitzar, gestionar i executar els projectes durant aquest període de “Prácticum”. 
 
L’objectiu principal d’aquest treball de fi de grau és presentar tots els coneixements adquirits 
i les tasques realitzades, tant en fase de projecte, com en fase d’execució durant aquests 
cinc mesos. A demés faré una crítica, donaré la meva opinió al respecte i transmetré les 
meves sensacions i experiències viscudes. 
 
El treball s’ha estructurat en tres blocs, en el primer presentaré com s’estructura l’empresa i 
la seva manera de procedir. En el segon bloc descriuré tots els treballs i tasques realitzades 
a l’oficina. En el tercer bloc presentaré totes les tasques realitzades a les diferents obres 
executades i en fase d’execució, aprofundint en les més rellevants. 
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2.- PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA STANDAL, S.A.  
 
 
2.1.- DESCRIPCIÓ 
Standal, S.A. és una empresa dedicada al sector de la construcció que es dedica a la 
rehabilitació i sobretot a les reformes integrals i disseny d’interiors. Ofereix un servei integral 
durant tot el procés d’una obra, des de la realització del projecte fins a l’execució total del 
mateix. Tenen com a política d’empresa mantenir i conservar sempre el caràcter i l’estil dels 
habitatges, i si cap, potenciar-lo.  
 
2.2.- UBICACIÓ 
L’empresa té la seva oficina al carrer de Pamplona número 89, entresòl segon de Barcelona, 
al Poblenou.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.1:  Ubicació Standal, S.A. (Font: Google Maps). 
 
2.3.- ORGANITZACIÓ 
L’organigrama de l’empresa està configurat de la següent manera: 
 
- Socis fundadors i gerents de l’empresa: són els encarregats de dirigir l’empresa i del 
seu correcte funcionament a demés de prendre les decisions més rellevants tals com 
subcontractar i assignar els industrials a les obres.  
 
- Administració: s’encarrega de la facturació, tresoreria, costos i de realitzar les 
comandes necessàries perquè el despatx estigui sempre ben equipat. 
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- Marketing Online: s’encarrega de promocionar l’empresa mitjançant les diverses 
xarxes socials com són Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram, entre d’altres. 
També mitjançant l’actualització de la pàgina web de l’empresa i amb anuncis a 
google entre altres. 
 
- Comercial: S’encarrega del contacte previ i de la presentació de l’empresa a altres 
empreses i proveïdors, d’intentar descobrir nous sectors i orientar a l’empresa sobre 
les necessitats del mercat i clients. 
 
 
- Àrea Tècnica: està conformada per un arquitecte, dos arquitectes tècnics i cinc 
dissenyadors d’interiors. 
o Arquitecte: s’encarrega de la realització de projectes d’obres majors i menors, 
rehabilitacions de façanes, cèdules d’habitabilitat, certificats energètics i 
inspeccions tècniques d’edificis. 
o Arquitectes tècnics: s’encarreguen de fer els aixecaments mitjançant un 
primer contacte amb els clients, de la confecció de la proposta atenent les 
necessitats dels clients i de la confecció del pressupost d’acord a aquestes 
necessitats. S’encarreguen de la realització, gestió i execució dels projectes 
d’obres majors,menors i rehabilitacions, demanar permisos a l’ajuntament i 
llicències. 
o Dissenyadors d’interiors: s’encarreguen de vestir els espais creats pels 
arquitectes tècnics amb diferents tipologia d’estils segons la tipologia de la 
finca, sempre mantenint l’estil i el caràcter de la finca i potenciant-lo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socis 
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(2 socis) 
Administració 
(1 treballador) 
Marketing 
Online 
(1 treballador) 
 
 Comercial 
(1 treballador) 
 
Àrea Tècnica 
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Arquitecte 
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Dissenyadors 
d’interior 
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Arquitectes 
tècnics 
(2 treballadors) 
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3.- TREBALLS I TASQUES REALITZADES AL DESPATX. 
 
3.1.- CONSULTES A LA NORMATIVA URBANÍSTICA I PLANEJAMENT. 
ASSESORAMENT A CLIENTS. 
 
Carrer Fernando Poo número 33, baix. Barcelona 
Es tracta d’una planta baixa d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Fernando 
Poo número 33 al Poblenou antic, on una clienta a la qual se li anava a reformar el seu àtic i 
un pis per llogar, estava invertint en diferents habitatges més per reformar-los i llogar-los. La 
clienta ens va demanar assessorament sobre les intervencions que es podien dur a terme 
en aquesta planta baixa abans de comprar-la a la corresponent inmobiliaria. El que la clienta 
i possible compradora requeria era una subdivisió en dos habitatges de la planta baixa d’uns 
150m2, a la qual l’habitatge que tenia façana a carrer s’havia de realitzar una planta altell 
degut a la gran alçada que teníem, guanyant així metres quadrats d’habitatge. 
 
Primerament, ens vam reunir amb la clienta i posteriorment vam concertar una visita a 
l’habitatge en qüestió juntament amb els responsables de la inmobiliaria. Després de fer un 
cop d’ull, fotografies i de vàries consultes a la normativa urbanística i decret d’habitabilitat, 
vaig redactar un petit informe on explicava quins punts incomplien les peticions de la nostra 
clienta per què ella valorès si era del seu interès fer una inversió en aquest inmoble. 
Els punts que incomplien eren: 
 
1. Tot i no haver-se esgotat la densitat, la normativa urbanística no permet la 
implantació de nous habitatges a planta baixa en edificis que superin PB+2. 
 
2. L’article 23 diu que no s’admet la construcció d’altells a planta baixa. 
 
3. Encara que s’hagués pogut realitzar tot ho anterior, tot i que la part anterior de 
l’habitatge tenia una alçada suficient per construir-hi un altell, la part posterior no 
tenia una alçada mínima de 2,20 metres per ser habitable, ni tampoc un pati amb 
una amplada mínima de 3 metres per una correcta ventilació de l’habitatge. 
 
La possible compradora, donats els paràmetres que l’impedien realitzar les diferents 
intervencions que desitjava, va declinar la compra ja que no s’adaptava als seus requisits. 
 
Informe i documentació urbanística adjuntada a annex I. 
A continuació es mostren fotografies sobre la planta baixa en qüestió: 
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3.2.- AIXECAMENTS, PROPOSTES I PRESSUPOSTOS. 
 
La manera de funcionar des de que em vaig incorporar al despatx consisteix en un primer 
contacte amb el client, via e-mail o bé via trucada telefònica, en el qual ens fa cinc cèntims 
sobre quin tipus d’habitatge té i els seus requeriments a l’hora de reformar-lo. Durant aquest 
primer contacte ens citem (un tècnic i jo) amb el client a l’habitatge en qüestió on ens 
transmet les seves necessitats i les seves pretensions a l’hora de reformar l’habitatge. 
Durant aquesta visita fem ullada i valorem en quines condicions es troba l’habitatge ja que 
aquestes condicions influiran al posterior pressupost que realitzarem.  
Un cop el client ens ha transmès els seus requeriments, el tècnic li explica la manera que té 
l’empresa de procedir en quant a la confecció de propostes, pressupostos i selecció de 
materials.  
 
Mentrestant vaig dibuixant i prenent mesures de tot l’habitatge, la meva manera de procedir 
es la següent: 
Primer començo realitzant un dibuix el més real possible de l’habitatge, marcant forats, 
pilars, jàsseres visibles (si n’hi ha), on estan situats els baixants, etc. A continuació prenc 
mesures generals de l’estança i alçada, després segueixo amb mesures parcials fins a cada 
forat de portes, finestres, pilars, etc. i prenc mesures dels forats (amplada i alçada), ja siguin 
portes o finestres per tal de realitzar un pressupost inicial el més real i ajustat possible. Un 
cop preses totes les mesures, estança per estança, procedeixo a realitzar un petit reportatge 
fotogràfic que m’ajudarà a realitzar el plànol adequadament en cas de que alguna mesura no 
em quadri, evitant-me així haver de tornar a concertar una visita a l’habitatge en qüestió. Cal 
dir que hi havia cops que no podia assistir a les visites perquè eren a la tarda, llavores era el 
tècnic el que prenia mesures i realitzava el reportatge fotogràfic i jo m’encarregava de 
realitzar-lo a Cad. 
 
Un cop arribat al despatx, procedeixo a realitzar el plànol amb les mesures preses amb el 
programa AutoCad 2016, del qual faig un estat actual i posteriorment realitzo dues propostes 
de reforma segons els requisits que ens havia transmès el client. D’aquestes dues propostes 
sempre en fem una més conservadora, és a dir, conservant el màxim possible i enderrocant 
ho mínim, i una més agressiva, enderrocant el que fos necessari. Un cop realitzades em 
reuneixo amb el tècnic i li explico les dues propostes i ell em dona el vist i plau o em fa 
modificar alguna cosa. Un cop tinc el vist i plau del tècnic, procedeixo a realitzar el 
pressupost detallat amb el programa Presto a partir d’una base de dades que tenen creada, 
a partir dels amidaments que realitzava jo directament al Cad i que posteriorment li faré 
arribar al tècnic que s’ho revisarà i acabarà d’ajustar preus si fos necessari. S’ha de dir que 
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no sempre realitzàvem els plànols, si no que molts cops el client ens els facilitava per que 
nosaltres li féssim una valoració econòmica. 
 
Una de les coses que em va sorprendre era una falta de tenir uns criteris comuns a l’hora de 
realitzar els plànols, és a dir, cadascú utilitzava les plumilles que volia, o directament sense 
plumilles; cadascú utilitzava un caixetí diferent, encara que sempre amb el logotip de 
l’empresa; a cap plànol hi havia un quadre de superfícies útils, ni tan sols especificada dins 
de les estances; ni constava escala gràfica, tal i com ens havien ensenyat a les diferents 
assignatures d’expressió gràfica i projectes. També em va sorprendre la utilització d’escales 
poc usuals tals com 1/30, 1/40 i el poc profit que li treien a l’espai del plànol. 
 
En cas d’haver de realitzar el plànol de zero, utilitzava les meves plumilles i hi feia constar 
un quadre de superfícies útils, o bé les especificava sota el nom de les estances i hi 
col·locava escala gràfica sobre el caixetí tal i com a la universitat m’han ensenyat. L’escala 
gràfica me la van fer treure perquè deien que ells no la necessitarien, en canvi el quadre de 
superfícies útils o bé fer-les constar sota el nom de les estances els hi va semblar molt bé. 
 
Cal dir que després d’un parell de mesos vam fer una reunió per unificar tots aquests criteris 
i crear una plantilla de treball en Cad de tal manera que tots els plànols seguissin el mateix 
patró i grafisme. 
 
En quant a la confecció de pressupostos amb el programa Presto ho tenien tot perfectament 
lligat i unificat, de tal manera que tots els pressupostos partien d’una base de dades que tots 
els tècnics utilitzaven.  
 
A continuació explicaré la meva participació en alguns dels habitatges, ja sigui en la 
realització de l’aixecament, proposta, pressupost o bé totes. També comentaré el per què de 
les propostes i donaré la meva opinió al respecte de les modificacions que el tècnic m’hagi 
encarregat fer i no m’hagin semblat del tot correctes. Separaré les mateixes per grups, no 
acceptades, acceptades i en execució o bé finalitzades. Per mantenir la privacitat dels 
clients únicament donaré la seva adreça, i no el seu nom. 
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3.2.1.- Propostes i pressupostos no acceptats 
3.2.1.1.-Carrer de la Indústria número 122, 3r 2a. Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Font de la imatge: Google maps. 
Es tracta d’un habitatge d’uns 70m2 situat a Barcelona, propietat d’un matrimoni a càrrec 
d’una persona major amb dificultats de mobilitat que volen fer mes accessibles certes zones 
que a continuació explicaré. Cal dir que aquest habitatge actualment no estava habitat, si no 
que tenien residència fora de Barcelona, cosa que facilitava molt la seva execució ja que 
l’habitatge romandrà buit durant tota l’obra. 
 
Durant la primera visita durant la qual vaig assistir amb el tècnic i vaig prendre mesures, els 
clients ens van expressar els seus requeriments, que eren: 
Modular la zona de cuina,  dormitori 2 i bany, prioritzant el tenir una cuina i un bany més 
gran en detriment del dormitori 2, que es veurà lleugerament reduït i passarà a ser un 
despatx. Al bany volien eliminar la banyera i col·locar-hi dutxa, canviar alicatats i paviments 
a tot el pis, així com la instal·lació de fontaneria i electricitat noves. Com he comentat abans, 
les raons són les de fer un habitatge amb més amplitud a les zones clau per què una 
persona de certa edat amb problemes de mobilitat es pugui manegar fàcilment. 
Volen una zona de cuina – menjador – estar més oberta i contínua, ja que els hi semblava 
que el menjador els hi quedava petit. 
Els dormitoris havien de quedar intactes conservant una zona d’emmagatzematge semblant 
a l’armari a mida existent al dormitori del matrimoni. 
Així doncs la nostra primera proposta (Figura 3.2.1.1.2), la més conservadora, va ser en 
realitzar una modulació de la zona de cuina, dormitori 2 i bany de forma que ens adaptéssim 
a les seves necessitats.  
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                            Figura 3.2.1.1.1: Estat actual de la zona de cuina, habitació 2 i bany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura 3.2.1.1.2: Proposta 1 de la zona de cuina, habitació 2 i bany. 
 
No vam obrir el menjador i cuina per fer una zona de dia contínua degut a que la paret del 
menjador era de càrrega, érem conscients de que s’hauria de realitzar un estintolament i 
això provocarà uns costos addicionals de llicències, permisos i projecte tècnic, a demés del 
cost d’execució (veure figura 3.2.1.1.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figura 3.2.1.1.3: Estat actual de la zona de dia.      Figura 3.2.1.1.4: Proposta 1 de la zona de dia. 
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A la nostra segona proposta, més atrevida, hi vam realitzar aquest enderroc de part de la 
paret de càrrega del menjador i vam realitzar una zona de dia completament oberta. Vam 
mantenir les dimensions de la cuina, despatx i bany com a la proposta 1 (figura 3.2.8), però 
els hi vam proposar un tancament amb vidre fosc però translúcid per convertir l’armari a 
mida del dormitori de matrimoni, en un vestidor (figura 3.2.1.1.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.1.1.5: Estat actual del dormitori de matrimoni Figura 3.2.1.1.6: Proposta 2 del dormitori de matrimoni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura 3.2.1.1.7: Estat actual de la zona de dia.     Figura 3.2.1.1.8: Proposta 2 de la zona de dia. 
 
Un cop realitzades aquestes dues propostes, ens vam reunir amb els clients i li vam 
presentar, juntament amb un pressupost sobre la proposta més conservadora (Proposta 1). 
La redistribució de la zona de la cuina, despatx i bany els hi va semblar molt bé, però en 
canvi no veien la zona del menjador tancada com a la proposta 1, però tampoc la cuina 
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completament oberta i integrada amb la sala d’estar. Així doncs, vam proposar fer una 
barreja entre les dues propostes, vam obrir tot el menjador, però en canvi la cuina la vam 
tancar donant la opció d’obrir-la parcialment mitjançant unes portes correderes de vidre fosc 
però translúcid. D’aquesta manera donàvem la opció d’integrar la cuina i fer una zona 
contínua de dia, o bé tancar-la mentres es cuina i evitar que els olors s’escampin 
mínimament per l’habitatge (figura 3.2.1.1.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                         Figura 3.2.1.1.9: Proposta 3 (definitiva) de la zona de dia. 
 
Un cop realitzada la proposta 3 i definitiva, vaig procedir a realitzar els alçats de la cuina i el 
pressupost sobre aquesta última modificació i ens vam tornar a reunir amb els clients per 
presentar tant la proposta de distribució com la proposta econòmica. Em va sobtar que en 
els alçats em fessin posar tres plantes marcant per on seccionava per fer els alçats, jo 
només hauria posat una mosca amb els tres talls sobre la mateixa, però el tècnic em va dir 
que amb les tres plantes els clients entendrien millor els alçats. Posteriorment els clients es 
van emportar les propostes a casa per valorar-ho i donar resposta. Al final van decidir no 
realitzar la reforma ja que havien trobat un pis ja reformat que s’adaptava a les seves 
necessitats, amb la qual cosa que posarien en venta l’habitatge pressupostat per comprar un 
altre ja reformat. 
 
En aquest projecte vaig participar des de el minut zero, vaig realitzar els aixecaments, 
plànols a Cad i el corresponent pressupost amb les diferents modificacions que s’adjunten a 
l’annex II. 
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3.2.1.2.-Carrer de Sagunt número 52, 1r 1a. Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Font de la imatge: Google maps. 
 
Es tracta d’un habitatge d’uns 70m2 situat a Barcelona, amb tres dormitoris i un sol bany molt 
petit, al qual no vaig poder anar a visitar però si veure en fotos, i que el tècnic em va 
transmetre el que els clients esperaven de la reforma del seu habitatge.  
El que els clients desitjaven era un bany més gran, degut a que el bany existent és molt 
petit, i una cuina més funcional però sense perdre la configuració del seu habitatge (3 
dormitoris, sala – menjador, cuina, bany i despatx), tot i que un dels dormitoris només seria 
habitat per convidats.  
La primera proposta que vaig realitzar era un simple canvi de funcions, és a dir, el lavabo 
passava a ser despatx, el dormitori individual passava a ser el bany i el despatx passava a 
ser transformat en una sala multifuncional amb un llit amagat en algun moble auxiliar (figures 
3.2.1.2.2 i 3.2.1.2.5). Degut a que no tenia ventilació, vam explicar als clients que aquesta 
zona multifuncional mai podria ser considerada com a dormitori, perdent així un dormitori i 
per tant valor de l’habitatge. 
 
La segona proposta que vaig realitzar era una evolució de la primera amb la diferència que 
ampliem el despatx en detriment de la cuina (figura 3.2.1.2.3) per donar un espai mínim que 
creiem que es indispensable per poder treballar des de casa.  
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Figura 3.2.1.2.1: Estat Actual                     Figura 3.2.1.2.2: Proposta 1                     Figura 3.2.1.2.3: Proposta 2                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.1.2.4: Estat Actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.1.2.5: Proposta 1 i 2 
Al final la proposta que més s’ajustava a les seves necessitats era la proposta número 1, tot 
i que nosaltres creiem que es un espai força petit per treballar. En aquest projecte vaig 
participar únicament en la realització de les propostes i presentació de les mateixes als 
clients. S’adjunten els plànols l’apartat annex III. 
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3.2.1.3.- Carrer de Aragó número 384 6é 3a. Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Font de la imatge: Google maps. 
 
Es tracta d’un habitatge d’uns 70m2 situat en un edifici plurifamiliar entre mitgeres situat a 
Barcelona. En aquest projecte els clients van contactar via e-mail amb nosaltres i ens van 
enviar el projecte fet per un altre despatx d’arquitectura per que el valoréssim 
econòmicament. Així doncs en aquest projecte no vam haver de fer cap visita ni plànol. 
Únicament vaig haver de fer el pressupost basant-me en els projecte que ens va fer arribar 
el client.  
El que s’havia de pressupostar era un enderroc de tots els envans, instal·lació elèctrica i de 
fontaneria existent a l’habitatge. També una renovació de fusteries tant interiors com 
exteriors, una extracció de l’empaperat existent als murs restants i realitzar-ne una nova 
distribució que contingués un menjador – estar d’uns 30m2, una cuina d’uns 9m2, un bany 
d’uns 5m2, un distribuïdor de 12m2 i un sol dormitori doble de 10m2, amb tot el que comporta 
enguixats, arrebossats, pintats, etc.). S’havien de baixar tots els sostres amb cartró-guix i 
substituir el paviment ceràmic per un parquet sintètic AC4 o AC5, excepte a banys i cuina on 
s’hi col·locaria un nou paviment ceràmic. També s’havia de realitzar una nova instal·lació 
elèctrica, de fontaneria i de calefacció bitubular per radiadors. 
 
S’adjunta el pressupost que vaig realitzar a l’annex IV. 
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3.2.1.4.-Carrer de Llull número 230 1r 3a. Barcelona. 
 
   
Font de la imatge: Google maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Font de la imatge: Google maps. 
 
Es tracta d’un habitatge de 80m2 situat a Barcelona el qual no vaig poder prendre mesures ni 
veure més que per fotos, vaig haver de realitzar l’aixecament a través de les mesures que 
havia pres el tècnic durant la visita a l’habitatge. En aquest projecte només s’havia de fer el 
pressupost degut a que el client no volia modificar la distribució de l’habitatge, volia reformar 
banys i cuina sencers. Així doncs vaig fer el pressupost i li vaig presentar al client. Durant 
aquesta reunió el client em va demanar afegir més coses com canviar el paviment de 
parquet de tot el pis i posar-ne un de nou ja que es trobava bombat, substituir la fusteria 
interior que fos necessària ja que moltes estaven podrides degut la humitat, també s’havien 
de baixar els sostres amb cartró-guix per a la realització de la instal·lació d’aire acondicionat 
per conductes, i un cop finalitzat tot, pintar tot l’habitatge. Així que després d’aquesta reunió 
vaig procedir fer la modificació d’aquest pressupost per posteriorment tornar-me a reunir 
amb el client i presentar-li. 
 
S’adjunta el pressupost i plànol que vaig realitzar a l’annex V. 
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3.2.1.5.- Carrer d’Estapé número 9. Sant Cugat del Vallés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Font de la imatge: Google maps. 
 
Es tracta d’un habitatge unifamiliar aïllat d’uns 250m2 dividits entre planta sòtan, planta 
baixa, planta primera i planta sota coberta, situat a Sant Cugat del Vallés, al qual es volia 
realitzar una ampliació i reforma integral. La visita es va dur a terme per la tarda, així doncs 
no vaig poder assistir, però vaig haver de realitzar l’aixecament, la proposta i el posterior 
pressupost. 
El que se’ns demana a la planta sòtan és enderrocar la paret del traster i construir-ne una de 
nova a la part posterior del garatge, guanyant així espai destinat a l’aparcament (figura 
3.2.1.5.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
Figura 3.2.1.5.1: Estat actual del garatge.                               Figura 3.2.1.5.2. Proposta de reforma del garatge. 
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Es tracta de fer una ampliació de la planta baixa a la zona de la cuina amb un tancament 
d’alumini i vidre, amb accés al jardí mitjançant una porta corredera de vidre i una coberta de 
panell Sandwich, de manera que es pugui construir una cuina més gran un cop enderrocada 
l’existent, inclòs el paviment ceràmic i l’enrajolat de les parets que es renovaran (figura 
3.2.1.5.4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 3.2.1.5.3: Estat actual de la zona de la cuina.       
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Figura 3.2.1.5.4: Proposta de reforma de la zona de la cuina.                       
 
Al menjador s’ha d’enderrocar la cantonada de la façana per ampliar la planta baixa i el 
menjador. S’haurà de construir-hi una coberta inclinada de teula àrab a demés de canviar tot 
el paviment de planta baixa de marbre per un parquet natural (figura 3.2.1.5.6). També 
s’haurà de retirar la barana de fusta de tota l’escala i col·locar-hi una de vidre laminat 
transparent. 
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Figura 3.2.1.5.5.: Estat actual de la zona                                 Figura 3.2.1.5.6 Proposta de reforma de la zona 
del menjador.                  del menjador. 
 
L’actuació a la planta pis consisteix en una redistribució de la zona dels banys, enderrocant-
los per complet, ampliant-los eliminant el vestidor i realitzant-ne uns de nous amb paviment 
ceràmic. També haurem de retirar el parquet actual i col·locar-hi un parquet natural nou a la 
resta de la planta del mateix model que el que es col·locarà a planta baixa (figura 3.2.1.5.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.1.5.7: Estat actual dels banys de planta pis            Figura 3.2.1.5.8: Proposta dels banys de planta pis 
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A la planta sota coberta es tracta de realitzar un lavabo, un reforç amb bigues de fusta a part 
forat d’escala per a la col·locació de més espai d’emmagatzematge i substituir el tancament 
de fusta de l’escala per un de vidre laminat transparent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.1.5.9: Estat actual de planta sota coberta           Figura 3.2.1.5.10: Proposta de planta sota coberta 
 
S’adjunten els plànols i pressupost a l’annex VI. 
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3.2.1.6.-Carrer de la Marinada 55, 2r 2a. Gavà. 
 
 
 
 
Taula 2.1: Exemple de taula 
 
 
 
 
 
 
 
                          Font de la imatge: Google maps. 
 
Es tracta d’un apartament de 100m2 situat en un complex amb varis edificis aïllats 
d’apartaments situat a Gavà, al qual vaig assistir per prendre mides amb el tècnic per poder 
fer el posterior aixecament, proposta i pressupost, ja que s’havia de realitzar una reforma 
integral. 
La idea i requisits que ens exigia el client era una reforma total de banys i cuina, un 
d’aquests integrat al dormitori 3, una cuina més amplia degut a que els agradava molt cuinar 
i passaven moltes hores fent-ho i integrar un petit despatx a la zona de dia. Donats aquests 
requisits la solució adoptada per integrar el bany a la suite va ser bastant senzilla, vam 
enderrocar l’envà que donava accés al dormitori 3 i es va avançar la seva posició donant 
aquest accés directe al bany des de la suite, donant així també més espai 
d’emmagatzematge existent al passadís. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.1.6.1: Estat actual de la suite i bany              Figura 3.2.1.6.2: Estat reformat de la suite i bany integrat            
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La proposta per a l’altre bany també va ser bastant senzilla degut a que no el volia ampliar, 
només era una qüestió d’eliminat el bidet, canviar la banyera per plat de dutxa i d’escollir 
sanitaris, paviments i enrajolats més moderns i estètics. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.1.6.3: Estat actual del bany 1                           Figura 3.2.1.6.3 Estat reformat del bany 1            
 
La següent mesura que es va prendre va ser la de dissenyar una cuina d’acord a les seves 
necessitats, amplia i funcional. Es tractava d’una cuina força gran, però encara la volia 
ampliar més, de tal manera que el que es va fer va ser unir-la amb la zona de la barra i 
integrar aquesta barra dins de la cuina en un sol espai. Donat a que la galeria no tindria cap 
us, se’ls hi va realitzar un petit despatx allà, de manera que també es pogués aïllar de la 
cuina mitjançant dues correderes de vidre per que es puguin independitzar els espais sense 
que la cuina perdi llum. Un cop realitzades la proposta vaig procedir a fer el pressupost 
corresponent que s’adjunta a l’annex VII juntament amb els plànols i el croquis. 
  
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 3.2.1.6.4 Estat actual de la cuina, zona de barra i galeria.           
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 3.2.1.6.5 Estat reformat de la cuina, zona de barra i galeria.        
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3.2.1.7.-Carrer Nàpols número 115, entresòl 3a. Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Font de la imatge: Google maps. 
 
Es tracta d’un habitatge de 100m2 situat a un edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer 
Nàpols 115 de Barcelona, al qual vaig fer una visita per reunir-me amb els clients, que em 
transmetessin les actuacions que volien realitzar el seu habitatge i posteriorment dedicar-
m’hi a prendre mides. Es tracta d’una reforma integral de l’habitatge on buscaven una 
redistribució del mateix de tal manera que el dormitori 1, que és del seu fill, i la cuina 
guanyessin en amplitud. L’única restricció que ens van imposar va ser la de no intervenir a la 
zona del menjador ni al seu dormitori i bany (dormitori 2), ja que estaven satisfets amb el 
que tenien. Aquesta restricció la vam respectar tot i que el bany del dormitori 2 era tan petit 
que a l’hora d’entrar a prendre mesures vaig haver d’entrar de costat i per tancar la porta 
gairebé vaig haver de seure. 
Així doncs la proposta que vaig realitzar va ser la de modular el dormitori 1 en detriment del 
bany que era força gran, però sempre intentant mantenir la ventilació natural del bany de  
manera que el dormitori 1 fos mes ampli. El bany es reformarà sencer, canviant banyera per 
plat de dutxa i eliminant el bidet, a part de substituir la resta de sanitaris, paviments i 
enrajolats. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Figura 3.2.1.7.1 Estat actual de dormitori i bany. 
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                                Figura 3.2.1.7.2 Estat reformat de dormitori i bany. 
 
Respecte a l’actuació de la cuina, vaig traslladar-la al lloc on està l’estudi de manera que 
tingués una ventilació natural i més llum, ja que tot i que perden un dormitori, actualment el 
despatx l’utilitzen més bé com a traster, per tant no els hi cal ventilació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figura 3.2.1.7.3 Estat actual de cuina i estudi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.1.7.4 Estat reformat de cuina i estudi. 
 
S’adjunta a l’annex VIII les propostes i pressupost realitzades per mi. 
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3.2.1.8.-Carrer de la Ciutat Balaguer número 22, àtic 1a. Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Font de la imatge: Google maps. 
Es tracta d’un àtic situat a un edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer de la Ciutat de 
Balaguer a Barcelona. El client es va posar en contacte amb nosaltres via telefònica 
mitjançant la qual ens va ver cinc cèntims sobre el que vol realitzar al seu habitatge. 
Posteriorment ens envia un e-mail amb la seva idea per reformar-lo i ens envia plànols de 
l’estat actual i de l’estat reformat del mateix per que valorem econòmicament el cost de la 
intervenció. És un habitatge amb 2 banys, menjador, cuina i 4 dormitoris, dels quals es 
pretén eliminar un per donar-li major amplitud al menjador enderrocant 3,70m. de paret de 
càrrega. Això juntament amb l’obertura total de la cuina crearà un espai diàfan i amb més 
amplitud. Aquesta ampliació de la zona de dia permet a demés una ampliació d’un bany de 
situat al costat de la cuina, tot i que més tard aconsellarem al client que l’entrada a aquest 
bany no és adequada fer-la des de el menjador. S’hauran de reformar banys sencers, cuina i 
canviar el paviment ceràmic existent per un parquet sintètic AC4 o AC5, excepte als banys 
que es col·locarà un nou ceràmic.  En quant a la zona de nit, només es tracta d’integrar el 
segon bany dins d’un dels dormitoris, tapiant la porta i creant un accés des del dormitori, el 
més sorprenent és que al bany ens planteja banyera i plat de dutxa contigu. També s’ha 
realitzar un estintolament per a la realització d’una obertura per a porta d’accés a un dels 
dormitoris degut a que l’accés canvia de lloc. A demés s’ha de realitzar una instal·lació 
elèctrica nova i de fontaneria, baixar els sostres amb cartró-guix per realitzar una instal·lació 
d’aire acondicionat per conductes i canviar tota la fusteria de fusta per alumini. A l’exterior, 
s’havia de renovar tot el paviment i capes de la coberta plana transitable. 
 
S’adjunta a l’annex IX els plànols realitzats pel client i el pressupost realitzat per mi. 
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3.2.1.9.-Carrer d’Eduard Toda 22, Baix 1a. Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Font de la imatge: Google maps 
 
És un habitatge de 60m2 situat a la planta baixa d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres a 
Barcelona, al que es vol realitzar una reforma integral. En aquest projecte vaig participar en 
la realització de l’aixecament, la confecció de les propostes i pressupost. Segons la visita 
que va tenir el tècnic amb els clients, els hi van transmetre la necessitat de tenir un bany 
més gran, una cuina sense safareig, una nova instal·lació elèctrica i de fontaneria, un canvi 
de paviment ceràmic existent per un parquet sintètic, excepte a la zona de cuina i bany i un 
posterior pintat de tot el pis. Tant la primera com la segona proposta que vaig realitzar, 
tractava de ampliar el bany en detriment del dormitori 1 per donar-li més amplada, tal i com 
es veu a les figures 3.2.1.9.1 i 3.2.1.9.2. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.1.9.1: Estat actual del bany            Figura 3.2.1.9.2: Proposta 1 i 2 estat reformat del bany  
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En quant a l’actuació a la zona de la cuina, es va procedir a enderrocar el safareig, guanyant 
així zona de cuina, mantenint el rebedor tancat i el mateix accés a la cuina tal i com es veu a 
les figures 3.2.1.9.3 i 3.2.1.9.4. A demés vaig afegir una proposta que em va semblar 
interessant (proposta 2) que consistia en canviar de lloc l’accés de la cuina, de manera que 
s’accedís pel centre i deixant un rebedor més obert i guanyant espai de cuina tal i com 
s’observa a la figura 3.2.1.9.5. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.1.9.3: Estat actual de la cuina  Figura 3.2.1.9.4: Proposta 1               Figura 3.2.1.9.5: Proposta 2                            
cuina 
 
A l’annex X s’adjunten els plànols amb les propostes i el pressupost posterior que vaig 
realitzar. 
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3.2.2.- Propostes i pressupostos acceptats. 
3.2.2.1.-Rambla del Prat número 23, 3r. Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Font de la imatge: Google maps 
Es tracta d’un habitatge de 130m2 situat a la planta tercera d’un edifici plurifamiliar entre 
mitgeres a Rambla del Prat, Barcelona. És un habitatge que serà destinat a lloguer i que 
consta de 3 dormitoris, 2 banys, cuina, sala d’estar i menjador, en el qual jo vaig participar a 
partir de la segona visita. Durant la primera visita es tractava de prendre mesures de cuina i 
bany per reformar-los, però dies més tard, el client va optar per trucar-nos i decidir fer una 
reforma integral de l’habitatge. Així doncs vaig haver de fer una visita a l’habitatge per 
prendre mesures i realitzar el posterior aixecament i proposta de distribució. El que el client 
ens demanava, a part dels dos banys i cuina nous, una redistribució de la zona de nit de tal 
manera que un dormitori tingués un vestidor i un bany integrat. Per tant havíem de realitzar 
una nova instal·lació de fontaneria, i degut a que el client volia augmentar el volum d’endolls, 
interruptors i il·luminació, també d’electricitat, ja que l’actual era molt antiga i no estava en 
condicions de seguir oferint un servei de garanties. El client també ens va demanar 
intervenir el mínim possible en l’estil i història de l’habitatge, volia conservar l’alçada que té 
l’habitatge i el paviment de parquet existent a la zona de dia que es mostra a la fotografia 
següent. 
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Parquet a conservar 
Així doncs vaig procedir a realitzar la proposta per al client tenint en compte les premisses 
nomenades anteriorment. Cal dir que en aquest projecte vaig haver d’utilitzar les bases de 
Cad i plumilles d’una de les interioristes, degut a que ella ja havia començat a dissenyar els 
banys. Vaig redistribuir els banys de tal manera que el bany que quedés fora de la suite 
tingués unes dimensions suficients per servir a la resta de l’habitatge. Vaig donar l’espai de 
la banyera al bany més petit per igualar-los aproximadament en dimensions, aprofitant que 
el client no volia banyera al bany de la suite, però si al bany que havia de servir a tot 
l’habitatge. El bany de la suite es va canviar la porta per una corredera amb guia oculta y es 
va redistribuir la situació dels sanitaris. A l’altre bany només es va canviar la situació de la 
pica per no deixar l’inodor encaixonat i aprofitar per col·locar-hi un radiador tovalloler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
 
Figura 3.2.2.1.1 Estat actual dels banys                         Figura 3.2.2.1.2 Estat reformat dels banys 
 
Per a la suite la proposta que vaig confeccionar va ser la de enderrocar el petit traster i 
aixecar un envà amb plaques de cartró-guix al dormitori per crear aquesta estança amb 
vestidor i bany integrat. D’aquesta manera canvio l’accés directe a la suite, per un més 
indirecte a través d’un petit distribuïdor que forma el vestidor.  
 
 
 
 
 
 
 
              
                   Figura 3.2.2.1.3: Estat actual del dormitori i bany   
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4.- TREBALLS I TASQUES REALITZADES A OBRA. 
 
4.1.- SEGUIMENTS D’OBRA. 
En aquest apartat explicaré la meva experiència i participació en obres 
Obres finalitzades: 
 
Figura 3.2.2.1.4: Estat reformat del dormitori, vestidor i bany   
 
En quant a la zona de cuina y menjador, el que el client ens demanava era guanyar espai 
per a la cuina i crear al menjador una estança independent per utilitzar-la ja fos com a 
menjador, dormitori o despatx. El que vaig proposar va ser únicament tapiar l’accés directe 
de la cuina a l’estança per guanyar espai de marbre. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.2.1.5: Estat actual de la cuina i menjador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.2.1.6: Estat reformat de la cuina i dormitori - despatx. 
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Un cop el client va acceptar la meva proposta i el pressupost que van realitzar els tècnics 
vaig procedir a realitzar el projecte. Vaig realitzar plànols d’estat actual, de nova distribució, 
de cuina i banys amb els seus corresponents alçats, plànol de la instal·lació elèctrica i un 
plànol acotat per què el pladurista fes els orificis necessaris per la il·luminació empotrada. 
Cal dir que anàvem amb un pressupost molt ajustat i que degut a que el pis era per llogar, 
vaig haver de dissenyar la instal·lació elèctrica per que fos útil sigui quina sigui la distribució 
de l’habitatge. Com es veu al plànol d’instal·lació elèctrica, la instal·lació elèctrica que 
desitjava el client era aquella que fos útil independentment de la distribució de les estances. 
 
A l’apartat de treballs realitzats a obra explicaré el desenvolupament i problemàtica sorgida 
des de l’inici d’aquesta obra fins al final.  
 
S’adjunten els plànols realitzats a l’annex XI 
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3.2.2.2.- Carrer de Sabino Arana 46, 9é 1a. Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Font de la imatge: Google maps 
 
Es tracta d’un habitatge de 125m2 situat a la novena planta d’un edifici plurifamiliar entre 
mitgeres que consta de 4 dormitoris, 3 banys, cuina, galeria i menjador. És un pis 
recentment comprat per una parella que el que desitja és reformar tot l’habitatge i adaptar-lo 
a les seves necessitats i gust. Durant la primera visita a l’habitatge, a la qual jo vaig assistir 
també, vaig prendre mesures i els clients ens van transmetre els seus requeriments per a la 
confecció de la proposta i el posterior pressupost. Per començar volien una cuina oberta i 
integrada amb el menjador, formant una zona de dia diàfana. També desitjaven eliminar el 
bany situat al dormitori guanyant metres quadrats i convertint així aquest dormitori en un 
estudi més ampli, a demés volien inutilitzar i ocultar la porta d’accés del servei. En quant a la 
zona de nit, una de les seves prioritats era la de reformar els dos banys i tenir-ne un integrat 
al seu dormitori i alhora ampliar aquest bany. Un cop arribat al despatx vaig confeccionar les 
propostes que es basaven en obrir la cuina tal i com els clients desitjaven i ja que la porta de 
servei no es podia tapiar, trasdossar-la amb pladur.  
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Figura 3.2.2.2.1: Estat actual de la cuina.               Figura 3.2.2.2.2: Estat Reformat de la cuina. 
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A la zona de nit el que vaig fer enderrocar el bany del dormitori i tot el passadís, reduint el 
recorregut centrant-lo al menjador de manera que guanyessin espai a tota la zona i quedés 
el bany existent integrat al seu dormitori. Als banys se’ls hi va proposar un amb dutxa per 
ells i un altre amb banyera pels nens. Com s’observa a les següents figures, es va perdre 
superfície al dormitori 1 en benefici de totes les altres estances. Vaig proposar un parquet a 
tot el pis exceptuant els banys i cuina on s’hi col·locaria un paviment ceràmic i es va donar la 
opció de baixar els sostres i realitzar una instal·lació d’aire condicionat per conductes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 3.2.2.2.3: Estat actual de zona de nit.          Figura 3.2.2.2.4: Estat reformat de la zona de nit.                    
La segona proposta que vaig confeccionar va ser més conservadora, en la que únicament 
obríem la cuina, eliminàvem el bany mencionat i ampliàvem l’existent a la suite com a la 
primera proposta, sense tocar el distribuïdor en “L” existent. Vaig realitzar el pressupost i  a 
la següent reunió amb els clients els hi vaig explicar les dues propostes, de les quals els hi 
va encantar la d’enderrocar el distribuïdor actual i centrar-lo al menjador guanyant espai a 
tota la zona de nit. Tot això sumat al pressupost que vaig confeccionar va fer que 
realitzessin l’obra amb nosaltres, amb la qual cosa vaig haver de començar a realitzar el 
projecte.  
Al apartat següent explicaré l’obra fins on arribem al fi del meu període de pràctiques. 
 
S’adjunten el pressupost i plànols realitzats a l’annex XII 
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3.2.2.3.- Rambla de Catalunya 95, 4t 2a Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Font de la imatge: Google maps 
Aquesta proposta es basa en un pis de 160m2 situat al un edifici plurifamiliar entre mitgeres a 
la Rambla de Catalunya. L’habitatge en qüestió ha de ser reformat ha sigut llogat per un 
matrimoni i volen realitzar una mínima actuació al mateix per adequar-lo al seu gust i 
necessitats. Durant la primera visita a l’habitatge ens vam reunir amb el propietari del pis i 
amb els inquilins per parlar-ne sobre l’actuació que es desitjava realitzar. El que els inquilins 
volien realitzar era una reforma integral que consistia en crear una suite amb un vestidor i 
bany integrat, ampliar en la mesura del possible la cuina i fer-la nova, reformar els banys al 
complet i crear una zona menjador-sala d’estar diàfana. Volien canviar tota la fusteria degut 
a que estava feta malbé, inclòs el tancament de la terrassa per tancar-la parcialment de nou 
creant un estudi. Les instal·lacions de fontaneria, electricitat i sanejament s’havien de fer 
noves i es volia intentar recuperar el paviment hidràulic que existia sota del parquet actual. 
Un cop escoltat el que els clients ens van transmetre els seus requisits, vaig procedir a fer el 
croquis i a prendre mesures de tot l’habitatge per a confeccionar la proposta i realitzar el 
pressupost. Un cop al despatx la meva proposta va ser senzilla de fer degut a que temps 
enrere havia realitzar una amb requeriments semblants per a l’habitatge de Rambla del Prat 
que actualment s’estava executant. El que vaig proposar per començar va ser formar una 
suite exactament igual que la realitzada a Rambla del Prat, tapiant la porta que unia les dues 
estances i també la de l’estança situada més endavant, deixant un únic accés per l’estança 
que existia entre aquestes dues. Per tenir un vestidor més ampli es va enderrocar la 
divisòria que separava les estances i es va ampliar l’estança del mig tal i com s’observen a 
la següents figures construint així un nou bany integrat a la suite. 
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   Figura 3.2.2.3.1: Estat actual de la zona de nit. 
 
            
 
 
 
 
 
 
  
   Figura 3.2.2.3.2: Estat reformat de la zona de nit. 
 
Es va ampliar la cuina eliminant la despensa existent al safareig actual i integrant-la dins de 
la cuina de manera que no quedés amagada i fos fàcilment accessible, convertint així un 
dels banys existents en un safareig ampli, ja que el que tenien actualment era força petit i 
alhora ampliant la cuina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Figura 3.2.2.3.3: Estat actual de la cuina i bany. 
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                           Figura 3.2.2.3.3: Estat reformat de la cuina i bany. 
 
Al menjador únicament el que va fer va ser ampliar l’obertura de la porta ja que si 
enderrocàvem tot l’envà quedarien espais sense cornises tant característiques de l’habitatge 
i els sostres de canyís patirien i s’esquerdarien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.2.3.4: Estat actual de la sala i menjador.              Figura 3.2.2.3.5: Estat reformat de la sala i menjador. 
 
Posteriorment se’ls hi va presentar la proposta als clients juntament amb el pressupost que 
van acceptar d’immediat degut a que tant la proposta com el pressupost s’ajustaven a les 
seves expectatives. 
 
S’adjunten els plànols realitzats i pressupost a l’annex XIII 
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3.2.2.4.- Passeig de la Noguera 47, Valldoreix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Font de la imatge: Google maps 
És un habitatge unifamiliar aïllat de dues plantes d’uns 70m2 cadascuna, de situat al Passeig 
de la Noguera 47, a Valldoreix. Vaig poder assistir personalment a l’habitatge i vaig realitzar 
el croquis i la presa de mesures i el reportatge fotogràfic durant la visita al mateix. Els clients 
volien redistribuir per complet l’habitatge, canviar els accessos al mateix de manera que la 
zona de dia i dormitori de convidats estigués tot a planta baixa i que la zona de nit estigués a 
la planta pis. A la planta baixa volien realitzar una cuina-menjador oberta i integrada a la sala 
d’estar, amb un dormitori per a convidats i un bany. Volien també tenir accés al safareig, per 
tant, es va crear un accés des de la cuina al safareig. També volien accedir a l’habitatge 
directament a la sala d’estar, amb la qual cosa es va haver de fer un accés, ja que l’actual 
ens faria accedir directament als dormitoris. A la planta de dalt volien tenir una suite amb 
vestidor i bany integrat i dos dormitoris més amb un bany. Era un habitatge que s’acabaven 
de comprar i que ja tenia certa antiguitat, amb la qual cosa volien canviar tots els paviments i 
fusteries. Es realitzarien tots els paviments de parquet excepte a cuina on es faria amb 
peces ceràmiques de gran format i banys on es col·locaria un paviment ceràmic de peces de 
mides mitjanes. Un cop al despatx vaig realitzar l’aixecament i la proposta que ens havien 
transmès els clients, ja que tenien molt clar el que volien. La meva proposta va consistir en 
eliminar el parking de planta baixa i els dormitoris creant una zona oberta de dia, per això 
s’havia de realitzar un estintolament de la paret de càrrega que actualment separava el 
parking dels dormitoris. També vaig realitzar els nous accessos a l’habitatge i vaig proposar 
obrir el sota escala per deixar l’esgraonat vist. Per eliminar l’esgraonat existent al parking i 
protegir la sala d’estar de la humitat, es va proposar aixecar el forjat i deixar la sala a la 
mateixa alçada que la resta de la planta baixa, amb la qual cosa s’havien de construir uns 
esgraons per accedir a la planta baixa des de el jardí. 
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                                  Figura 3.2.2.4.1: Estat Actual de la planta baixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Figura 3.2.2.4.2: Estat reformat de la planta baixa. 
 
En quant a la zona dels dormitoris, la vaig modular de manera que quedés un únic dormitori 
de convidats i un bany que servís a tota la planta baixa. 
 
 
 
 
 
 
                         Figura 3.2.2.4.3: Estat Actual del bany i dormitoris. 
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                            Figura 3.2.2.4.4: Estat reformat del bany i dormitoris.  
A la planta pis es va modular la suite, guanyant metres en detriment del dormitori 1, 
incorporant un bany i realitzant un tancament a la terrassa per convertir-la en estudi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Figura 3.2.2.4.5: Estat Actual de la suite i terrassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Figura 3.2.2.4.6: Estat Reformat de la suite i terrassa. 
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A la resta de la planta pis el que es va fer es substituir l’actual cuina per un dormitori i 
renovar el bany per complet, mantenint el dormitori 1 que ha perdut metres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 3.2.2.4.7: Estat Actual del bany i cuina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 3.2.2.4.8: Estat Reformat del bany i dormitori. 
 
Un cop realitzada la proposta vaig conformar el pressupost que se’ls hi va presentar als 
clients juntament amb la proposta, després d’alguna modificació al pressupost van acceptar 
realitzar l’obra amb nosaltres. 
 
S’adjunten els plànols realitzats i pressupost a l’annex XIV. 
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3.2.2.5.- Carrer de la Fàbrica 30, Lliçà d’Amunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Font de la imatge: Google maps 
 
És un habitatge unifamiliar aïllat de 180m2 dividit en dues plantes al terme municipal de Lliçà 
d’Amunt. El que es vol realitzar en aquest habitatge és una subdivisió en dos, un dúplex pel 
client i un apartament en planta baixa per la seva mare. Durant la visita el client ens va 
transmetre la seva idea i ens va entregar el projecte bàsic original de l’habitatge, el qual ens 
servia per estalviar-nos prendre mides. També ens va passar unes distribucions en cad del 
que ell esperava del seu habitatge, però ens va comentar que si veiem alguna petita millora 
li proposéssim. El que el client volia realitzar és donar un altre accés d’una planta baixa on hi 
hauria una cuina oberta amb illa central contigua a una sala d’estar menjador i un petit bany 
que servís a la planta baixa. A l’altre part de la planta baixa, es volia realitzar un apartament 
d’uns 40m2 que constés d’una cuina oberta i integrada amb el menjador, un dormitori i un 
bany. A la planta pis volia realitzar una suite amb vestidor i bany integrat justament on hi era 
actualment, l’estudi el volia convertir en 2 dormitoris i un bany que servís a ambdues. Les 
propostes que vaig realitzar van ser basades en les distribucions que el client ens va donar, 
però amb petites variacions que li van agradar i van fer que es decantés per nosaltres a 
demés d’entrar en preu el nostre pressupost. El primer que li vaig plantejar va ser la 
subdivisió de la planta baixa en l’apartament per la seva mare i la resta per ell. Aquesta 
proposta constava d’un apartament, on ara estava la sala, amb accés directe des de la 
mateixa parcel·la on s’hi accedís directament a la zona de dia formada pel menjador i la 
cuina oberta. A la part central d’aquest apartament un bany a través del qual a l’hora 
s’accedeix al dormitori. A demés d’aquest nou accés, s’havien de canviar totes les fusteries i 
paviments, col·locant parquet a tot l’habitatge excepte als banys i realitzar noves obertures 
per a ventilar l’apartament. 
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                     Figura 3.2.2.5.1: Estat Actual de la sala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Figura 3.2.2.5.2: Estat Reformat a l’apartament. 
A la resta de planta baixa es va realitzar l’habitatge dúplex que constava d’un petit rebedor 
on es troba situada l’escala, mitjançant el qual s’accedeix a la zona continua de dia formada 
per la cuina oberta i menjador-estar. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                           Figura 3.2.2.5.3: Estat Actual de planta baixa. 
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                        Figura 3.2.2.5.4: Estat Reformat de planta baixa. 
 
A la planta pis es va mantenir la situació de la suite però distribuint-la de diferent manera. Es 
va modificar el vestidor de manera que quedés més ampli en detriment del bany i separat 
del dormitori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Figura 3.2.2.5.5: Estat Actual de la suite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Figura 3.2.2.5.6: Estat Reformat de la suite. 
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A la resta de la planta pis, on actualment hi és l’estudi es va distribuir formant dos dormitoris 
i un bany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Figura 3.2.2.5.7: Estat Actual de l’estudi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Figura 3.2.2.5.8: Estat Reformat de l’estudi. 
 
Un cop conformada la proposta i el pressupost se li va presentar als clients amb les petites 
modificacions respecte als seus plànols que els hi van agradar. Cal dir que posteriorment 
van haver modificacions al pressupost degut a l’elecció de diferents materials als que els hi 
havíem proposat. 
 
S’adjunten els plànols i el pressupost realitzat a l’annex XV. 
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3.2.2.6.- Avinguda Bogatell 21, àtic. Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Font de la imatge: Google maps 
 
Es tracta d’un àtic de 150m2 situat un edifici plurifamiliar aïllat a l’avinguda del Bogatell 21. A 
aquest habitatge no vaig poder assistir, però vaig haver de realitzar l’aixecament basant-me 
en el croquis i les mesures preses pel tècnic. En aquest habitatge s’havia de realitzar una 
reforma integral basada sobretot en la zona de nit. Aquest habitatge consta de 3 dormitoris 
amb vestidor, 2 banys, un estudi, cuina i una terrassa amb vistes de 360º de la vila olímpica. 
Bàsicament el que em va transmetre el tècnic va ser que s’havia d’eliminar un dormitori per 
crear un estudi i sobretot crear dues suites idèntiques o el més semblants possibles. A 
demés s’havien de reformar o crear un nou bany per a la segona suite i també una nova 
cuina. S’havia de canviar tots els paviments i realitzar-ne un nou amb parquet excepte a 
cuina i banys, alhora canviar totes les fusteries de l’habitatge i instal·lar una sauna a la 
terrassa amb accés directe des de el bany. Un cop vaig tenir l’aixecament realitzat, ho vaig 
tenir bastant clar ja que l’habitatge convidava a dissenyar dues suites on ara existien els 
dormitoris 1 i 2, ampliant-los per suposat. La meva proposta per aquesta zona de nit va ser 
la d’avançar els accessos a aquests dormitoris per realitzar l’accés al bany 1 i crear també el 
bany de la suite 2 simètricament al de la suite 1, eliminant el dormitori 3. Des de la dutxa de 
la suite 1 s’accedirà directament a la sauna mitjançant una porta batent de fusta. Vaig deixar 
els vestidors més oberts i integrats a la suite i també vaig intentar col·locar armaris 
empotrats a tots els racons que ens ho permetia ja que les suites no tenien gaire espai 
d’emmagatzematge. També vaig intentar conservar el màxim d’armaris empotrats existents 
ja que l’edifici té una forma molt peculiar, creant molts racons i cantonades. 
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          Figura 3.2.2.6.1: Estat Actual de la zona de nit. 
 
 
           
    
 
 
 
 
 
 
       Figura 3.2.2.6.2: Estat Reformat de la zona de nit. 
 
Al bany que vam decidir conservar la seva situació i que havia de fer servei a la zona de dia 
es va reformar sencer, però es va modificar la seva distribució fent-lo més ampli i donant un 
espai adequat per a la zona del plat de dutxa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 3.2.2.6.3: Estat Actual del bany.                          Figura 3.2.2.6.4: Estat Reformat del bany. 
 
En quant a la cuina el que es va realitzar va ser una ampliació en detriment del bany 2 de 
manera que es guanyessin metres de taulell per poder col·locar a demés una xemeneia que 
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desitjava la clienta. Es van integrar el safareig amb la cuina de manera que no fos una zona 
oberta però aïllada de la mateixa, aprofitant també l’espai per col·locar la caldera, despensa 
i frigorífic, guanyant també metres d’emmagatzematge a la cuina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
           Figura 3.2.2.6.4: Estat Actual de la cuina.                             Figura 3.2.2.6.5: Estat Reformat de la cuina. 
 
Un cop realitzada la proposta d’aquest habitatge i d’un petit pis que també tenia la clienta al 
passeig de Vinyassa, vaig procedir a fer un pressupost conjunt dels dos habitatges, tal i com 
la clienta ens havia demanat. Tant les propostes com el pressupost van anar molt bé ja que 
la clienta es va decantar per nosaltres a l’hora de realitzar l’obra. 
 
S’adjunten els plànols i pressupost realitzats a l’annex XVI. 
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4.- TREBALLS I TASQUES REALITZADES A OBRA. 
 
4.1.- SEGUIMENTS I VISITES D’OBRA. 
 
En aquest apartat exposaré totes les tasques realitzades a obra durant les visites 
programades setmanalment. Intentaré transmetre la importància que té en el nostre ofici 
tenir experiència a peu d’obra, ja que enriqueix els coneixements teòrics que tenim al sortir 
de la universitat mitjançant els problemes que ens poden anar sorgint i com allò que hem 
pressupostat i previst en el projecte es duu a terme.  
 
Explicaré mitjançant fotos i comentaris en que consistia cada obra, o fase de l’obra, amb les 
aportacions que vaig donar. També explicaré la problemàtica sorgida durant l’execució de la 
mateixa i criticaré les accions que no em semblin correctes durant la seva execució donant 
la meva opinió al respecte.  
 
Durant cada visita d’obra havia de realitzar un reportatge fotogràfic i revisar el Planning 
d’obra per certificar que s’anaven complint els temps, o en el seu defecte diagnosticar quina 
es la causa d’aquestes desviacions en els temps. M’havia d’encarregar de recopilar tota la 
informació necessària per que el tècnic realitzés el control econòmic de la mateixa i tenia 
total llibertat per donar-li les instruccions que considerés necessàries i útils als operaris, així 
com transmetre les directrius que els tècnics em transmetien. A demés setmanalment ens 
reuníem amb els clients a l’obra en qüestió i voltàvem estança per estança explicant-li com 
anava evolucionant l’obra, quins imprevistos ens sorgien i quines solucions li podíem donar 
a aquests imprevistos. 
 
Cal dir que no a totes les visites d’obra anava amb els tècnics si no que moltes vegades hi 
anava sol. Estic agraït per la confiança que ha depositat l’empresa i els tècnics en mi, ja que 
m’han donat molta autonomia durant l’execució de les obres. 
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4.1.1.-Rambla del Prat número 23, 3r. Barcelona. 
 
Com he comentat abans, es tracta d’un habitatge de 130m2 del qual es volia conservar l’estil 
de l’habitatge i el paviment de parquet existent a la zona de dia. També el client ens va 
demanar conservar alguns mobles antics per tornar a col·locar-los un cop finalitzada l’obra. 
A continuació mostraré fotos de l’estat actual per així mostrar i comprendre millor la evolució 
de l’obra ja que en aquesta obra vaig participar tant en fase de projecte com en fase 
d’execució. 
 
Estat actual de la cuina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estat actual del bany 1: 
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Estat actual del bany 2:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Estat actual del passadís, dormitoris i menjador: 
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Durant la primera visita d´obra ens vam reunir amb els industrials que s’havien d’encarregar 
dels enderrocs i de realitzar tota la paleteria per explicar-los en que consistia la seva 
participació dins de la obra. Vam portar el projecte i penjar tots els plànols per què tinguessin 
constància del que havien de realitzar També vam portar la llicència d’obres i un document 
on hi sortia reflectit el nom del director del projecte i el número de telèfon, tant del propi, com 
el de l’empresa i es va enganxar a la porta de l’obra. Vam recalcar sobretot el tema de la 
neteja durant l’obra, tant la interior, com la comunitària. Els hi vam explicar que l’obra havia 
d’estar neta, pels riscos que comporta en quant a caigudes al mateix nivell, talls i cops, 
fàcilment evitables mantenint un ordre i una obra neta. També vam explicar que havien de 
tapar l’ascensor amb cartrons de manera correcta i netejar-lo cada cop que embrutessin ja 
que l’utilitzaria tota la comunitat i havia d’estar en perfectes condicions, al igual que la via 
pública. També vam recalcar el tema de les mesures de seguretat individuals, tals com casc, 
guants, botes de seguretat i les necessàries per tota acció especial que realitzessin. Es va 
incidir en el tema de respectar els horaris, minimitzar les molèsties als veïns i derivar-nos 
qualsevol problema que sorgís estant absents a l’obra.  
 
Així doncs van començar a desmuntar els mobles de tot el pis i les portes que no seran 
reutilitzades, juntament amb el sòcol de fusta que si es reutilitzarà. Es va emmagatzemar tot 
a un dormitori habilitat pel mateix fins a la seva retirada. Abans de començar a baixar els 
mobles van protegir l’ascensor amb cartrons per no fer-lo malbé així com el paviment de 
parquet que el client desitjava conservar al passadís i al menjador. 
 
A la segona visita havien començat a enderrocar la divisòria del traster i a repicar i retirar el 
paviment i enrajolat ceràmic als banys i cuina, així com amb el fals sostre tal i com es veu a 
les imatges següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
          Divisòria enderrocada                      Paviment i enrajolat ceràmic enderrocat a cuina i banys 
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Cal dir que durant aquests primer enderrocs l’obra va estar bastant neta, els baixants 
estaven protegits de tal manera que no pogués caure-hi runa, la part comunitària ben 
protegida i neta, però que de mesures de protecció individuals no en vaig veure ni una. 
 
A la tercera visita els enderrocs estaven gairebé finalitzats, tota la runa havia sigut baixada a 
les saques i l’obra es mantenia neta i ordenada.  
A la següent visita vaig entregar els plànols amb la instal·lació elèctrica als paletes i vam 
començar a marcar les instal·lacions tal i com es veu a les següents imatges: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaig veure instal·lació elèctrica marcada de manera correcta, però també vaig veure com el 
tècnic marcava unes instal·lacions en diagonal a les parets, inclòs pel terra i a una paret de 
càrrega com es veu a les fotografies següents: 
     
     
 
 
 
 
 
 
     
 
                                               Insta·lacions no marcades correctament 
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Sota el meu punt de vista, la regata d’aquest endoll hauria d’anar en vertical i no en diagonal 
anant a buscar els altres endolls ni per terra, s’hauria d’haver portat en hortizontal per la part 
alta de la paret i anar baixant en línia recta a buscar endolls i interruptors. Tot i comentar-li al 
tècnic i donar-me la raó, es va executar d’aquesta manera. Va haver-hi una estança que no 
vam poder marcar degut a que es trobaven emmagatzemats tots els electrodomèstics que el 
client dubtava si llençar o no. Un cop llençats i l’estança lliure vam encarregar als paletes 
que marquessin les instal·lacions en aquesta estança degut a que només eren un parell 
d’endolls i un interruptor que sortia grafiat al plànol. La sorpresa durant la següent visita va 
ser la de trobar-nos els endolls marcats i l’interruptor desplaçat, al·legant que al plànol 
l’interruptor estava desplaçat també, cosa que no era certa ja que era una falta de saber 
llegir i interpretar un plànol. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Plànol amb instal·lació elèctrica marcada                                                             Instal·lació marcada pels paletes 
 
Així doncs ho vam corregir i vam marcar, lògicament, l’interruptor en línia vertical sobre els 
dos endolls. Un cop revisades totes les instal·lacions marcades, es va procedir a realitzar les 
regates per a l’empotrament dels tubs corrugats per passar el cablejat elèctric i a realitzar les 
perforacions al fals sostre de canyís per a la col·locació de la lluminària empotrada. 
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Posteriorment es va procedir col·locar els mecanismes i a tapar totes les regates realitzades 
per passar la instal·lació elèctrica, a la vegada es retirava tot un revestiment de suro encolat 
que hi havia en un dels dormitoris i l’empaperat existent a tot el passadís amb vapor i una 
espàtula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Extracció de suro encolat en dormitori i tapat de regates.                  Extracció de l’empaperat. 
 
En aquest període de temps en el que s’estaven realitzant la instal·lació elèctrica, vam tenir 
problemes amb la veïna del pis de sota que ens va trucar per comunicar-nos que li havien 
sortit esquerdes. A la següent visita vam baixar a veure-la per valorar els danys causats, que 
van resultar ser mínims ja que el que se li havia fissurat era el fals sostre de canyís. 
Aquestes fissures van ser originades degut a les vibracions que es van generar durant els 
enderrocs i la realització de les regates, cosa normal tenint en compte l’antiguitat de la finca, 
i li vam garantir que al finalitzar l’obra li repararíem aquestes petites fissures. Jo li vaig 
comentar al tècnic que potser abans de començar l’obra podríem haver anat al pis de la 
planta inferior i superior a veure en quin estat es trobaven i fer alguna foto, em va donar la 
raó ja que se li havia passat i em va recomanar que això sempre ho fes durant la meva vida 
professional. 
 
Durant la mateixa visita ja s’havia tapiat la porta de l’accés directe de la cuina a una de les 
estances amb totxana i es començaven a col·locar l’estructura de muntants i les plaques de 
les divisòries de cartró guix als banys. Al mateix temps es començava a passar la instal·lació 
nova de fontaneria de la cuina i banys, amb tub de coure vist pel fals sostre i embeinat en 
tub corrugat a les zones on vagi empotrat o a través dels muntants de les plaques de cartró 
guix. A les imatges següents es mostren la instal·lació de fontaneria protegida amb tub 
corrugat, correctament passada a través dels muntants del pladur i empotrada a la paret del 
bany i la cuina. 
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Alhora que als banys i cuina es passava la instal·lació de fontaneria, a la resta de l’habitatge 
es començava a col·locar el nou paviment ceràmic sobre el paviment existent i el sòcol. Cal 
dir que no ens va fer falta anivellar el paviment existent, tot i ser un paviment força antic i 
estar col·locat sobre un altre paviment de mosaic hidràulic, cosa que va facilitar la feina de 
l’operari. Sota el meu punt de vista crec que s’hauria d’haver tret el paviment existent ja que 
col·locar-hi un tercer a sobre em sembla que és aplicar-hi massa sobrecàrrega al forjat i 
perdre alçada. Així doncs abans de col·locar el paviment i es va netejar bé tot el paviment de 
l’estança i es donar una primera capa de beurada adherent per augmentar l’adherència 
entre la base de paviment nou i l’existent. Posteriorment es va realitzar una tirada ‘’mestre’’ 
al llarg de tot el passadís i un dels dormitoris per marcar la situació de les següents peçes.  
A partir d’aquesta tirada inicial es va començar a col·locar el nou paviment ceràmic sobre 
una base de morter cola deixant una junta perimetral per a les dilatacions i contraccions que 
pugui tenir el paviment a causa de les variacions de temperatura. 
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Un cop passada la instal·lació de fontaneria es va començar tapar les regates i es va 
començar a enguixar la cuina, ja que aquesta aniria totalment pintada excepte a la zona dels 
mobles baixos, on hi anirà la corresponent taulell i un frontal a paret de quars. Un cop es va 
tenir la cuina enguixada es va començar a muntar els l’estructura de perfils metàl·lics per a 
la sustentació del fals sostre de pladur que es col·locarà posteriorment a una alçada de 2,40 
metres. Durant una de les visites que vam tenir amb el client, ens va demanar pujar el fals 
sostre vint centímetres més, fins a una alçada de 2,60 metres per continuar mantenint 
aquesta alçada característica de l’habitatge. Es va haver de desmuntar l’estructura de perfils 
metàl·lics per a la sustentació del fals sostre de pladur i la vam pujar aquests 20 centímetres 
que ens demanava el client. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriorment es van començar a col·locar les plaques de pladur a la cuina per després 
començar a realitzar un anivellat amb morter per la col·locació del paviment ceràmic formant 
la sanefa que havíem replantejat moments abans amb l’operari. Es va realitzar un despiece 
de la senefa degut a que ens vam trobar que no hi havia les mateixes peces de cada estil. A 
cada capsa venien estils aleatòries amb la conseqüència que hi havien masses peces d’un 
estil i poques d’un altre. Donat això vam optar per amagar sota els mobles i a tot el 
perímetre les que hi havia en més quantitat, ja que eren força lletjes, muntant una sanefa 
central on no es repetissin massa les peces. 
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 Alhora, al bany de la suite, s’estava realitzant la nova instal·lació de sanejament per 
després col·locar l’altre cara de l’envà de pladur. Penso que la connexió dels dos banys amb 
es fa massa enfrontada, que s’hauria hagut de connectar un més a dalt i l’altre una mica 
més per sota per evitar problemes de desifonaments entre d’altres. Al mateix temps ja 
s’havien col·locat els premarcs de fusta i s’estava col·locant l’estructura metàl·lica per a la 
col·locació d’una porta corredera amb guia oculta, que posteriorment s’ocultarà mitjançant 
un trasdossat de pladur. També mentres es col·locava l’estructura de la porta corredera es 
col·locaven perfils metàl·lics per a la sustentació del fals sostre de pladur. 
 
 
 
 
 
 
      Estructura metàl·lica per fals sostre  
 
 
 
 
         
     Estructura metàl·lica per porta correrera 
      Connexió de sanejament dels banys massa enfrontada 
  
Durant la següent visita a les estances on ja estava el paviment col·locat, els fusters van 
començar a pintar les portes i a realitzar un doble envidriament per dins de les balconeres 
degut a que els vidres eren tan prims que no aïllaven ni tèrmicament ni acústicament. A més 
a més, aquest vidre vibrava quan bufava el vent i l’habitatge estava situat prop d’un carrer 
amb força trànsit i molt sorollós, amb la qual cosa s’havia de solucionar aquest problema. 
Tots els paviments estaven col·locats i protegits amb cartró excepte els dels banys, als quals 
encara s’estava fent la formació de plat de dutxa i banyera. A demés s’estava començant a 
col·locar el paviment i posteriorment l’enrajolat de les parets fins a 1,20 metres, a partir de la 
qual anirà tota pintada en blanc, excepte la zona del plat de dutxa que anirà enrajolada de 
dalt a baix. Ja s’estava col·locant també la carpinteria d’alumini nova de la cuina i s’havia 
pintat degut a que arribaven i es muntaven els mobles de la cuina. Abans de muntar els 
mobles es va col·locar la caldera, ja que anirà amagada en un dels armaris. 
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Durant la següent visita dos dies després, els mobles de cuina ja estaven muntats i la 
fusteria d’alumini de la cuina ja estava totalment col·locada amb la il·luminació encastrada 
sota mobles alts inclòs. Als banys s’havia format el plat de dutxa i la banyera, s’havia 
col·locat el paviment, s’havia avançat amb els enrajolats de les parets i també s’havia 
col·locat la fusteria d’alumini. Vam tenir un parell d’errors al demanar la fusteria d’alumini 
dels banys i el plat de dutxa. El primer error va ser demanar la fusteria d’alumini amb vidre 
transparent als banys, amb la qual cosa des de el pati de llums es veia totalment la dutxa i el 
bany. La solució per la que vam optar va ser la de col·locar un vinil translúcid que deixés 
entrar la llum però que no es veiés el que passava dins d’aquests banys. El segon error va 
ser demanar el plat de dutxa de 80 centímetres d’ample, sense tenir en compte que la 
mampara ens aniria a parar directament sobre la tapeta d’alumini. Tot i així ens vam adonar 
a temps d’aquest error i vam cancel·lar la comanda i demanar-ne un de metre de manera 
que la mampara anés a parar directament sobre la paret i no sobre la tapeta d’alumini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
      Cuina muntada                         Finestra amb vidre transparent al bany suite     Enrajolat vertical del bany suite 
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Un petit problema que vam tenir al bany de cortesia, va ser a la transició de l’enrajolat al 
pintat, ja que en aquest bany només hi anava enrajolada la zona de la banyera. Es va tapar 
amb un perfil blanc de PVC però la realitat es que no tapava el canto de les rajoles tallades i 
a demés quedava força lleig. Es va optar per col·locar una peça de Silestone blanc feta a 
mida de manera que ocultés el canto de l’enrajolat. Tot i així els acabats dels banys estaven 
força avançats, només quedava finalitzar els enrajolats, col·locar els sanitaris i donar pas al 
pintor perquè pintés les zones indicades. L’habitatge ja començava a agafar forma, a la 
cuina ja s’havia col·locat el taulell de Silestone i estàvem a l’espera d’acabar els repassos a 
la cuina per col·locar el frontal del mateix material i els electrodomèstics. S’estava esperant 
que es col·loqués el vinil translúcid als banys i s’estava finalitzant el pintat de les portes del 
pis que es conservaven. 
 
 
 
 
 
 
        Pintat de portes de fusta 
 
 
Enrajolat del bany suite                  Enrajolat del bany de cortesia 
             i canto vist de les rajoles tallades 
 
 
        Taulell de silestone col·locat a cuina 
Mentrestant el pintor procedia amb la seva feina i anava pintant les parets, sostres, sòcol i 
radiadors de totes les estances on ja s’havien finalitzat els treballs. L’electricista es trobava 
col·locant els mecanismes i il·luminació empotrada al fals sostre de la cuina a l’hora que es 
col·locava també el frontal de Silestone, la campana decorativa, el forn i l’aigüera. 
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A la següent visita que vaig realitzar, totes les portes ja estaven pintades i llestes per a 
col·locar i el pintor ja havia pintat tot l’habitatge, excepte els banys. Els enrajolats dels banys 
ja estaven vorats al igual que el paviment, el plat de dutxa ja estava presentat, amb la qual 
cosa estaven llestos per a ser pintats i per a la la recepció i col·locació de la resta de 
sanitaris. Cinc dies després, els banys estaven totalment pintats, el vinil translúcid col·locat a 
la fusteria d’alumini, la il·luminació empotrada instal·lada, els sanitaris col·locats i connectats 
a la xarxa de sanejament i el radiador tovalloler també. Els mecanismes i el quadre el·lèctric 
també estaven col·locats, així doncs només quedava fer els últims repassos i donar pas a 
l’equip de neteja per finalitzar i entregar l’obra. El mateix dia van venir a veure el pis les 
agències de lloguer i tres dies després el client ja tenia el pis llogat. 
Cal dir que va ser una obra senzilla, on tot i tenir un pressupost força ajustat, no vam tenir 
problemes greus que endarrerissin l’obra, amb la qual cosa vam entregar a temps i en 
perfectes condicions. 
Fotos finals: 
 
Menjador:           Passadís: 
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         Cuina:                                                          Bany 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Bany 2:  
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4.1.2.- Carrer Bac de Roda 6, 2n 2a. Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Font de la imatge: Google maps 
 
A continuació explicaré la meva experiència en l’obra del carrer de Bac de Roda 6 que va 
ser una obra que just començava quan vaig començar el pràcticum. És un habitatge de 80m2 
que consta de tres dormitoris, dos banys, menjador, cuina i una galeria contigua al balcó. 
Inicialment només s’havia de reformar banys i cuina però just començades les obres el client 
ens va demanar una reforma de tot el pis, sense canvi de distribució però si de fusteries, 
paviment i amb diferents revestiments a les parets a part de la pintura. Mostraré algunes 
imatges de l’estat actual per veure l’evolució de les obres ja que vaig poder assistir des de la 
primera visita. 
 
     Cuina:                                                                Bany 1:  
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        Bany 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop vist l’estat actual de banys i cuina començaré explicant el que es va realitzar i vaig 
anar observant durant cada una de les visites. Va ser una obra bastant ajustada degut a que 
teníem molt poc temps per realitzar-la (6 setmanes) i a demés teníem un pressupost molt i 
molt ajustat, amb la qual cosa no teníem marge d’error. 
La primera visita va ser per donar indicacions sobre el que s’havia de realitzar i sobre les 
mesures de protecció que s’havien de prendre a la zona comunitària quan es realitzés la 
baixada de runes. També sobre la importància de mantenir una obra neta i ordenada per tal 
de facilitar-se el treball entre els diferents equips que hi intervindrien. Es van començar a 
desmuntar armaris, llits i mobles de tot el pis, emmagatzemant-los a un dormitori ben 
protegits per què no sofrissin danys.  
Al dia següent, havien començat els enderrocs i s’havia repicat tot l’enrajolat de parets de la 
cuina i bany. Es començaven a retirar els sanitaris i a baixar la runa. 
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Repicat de paraments verticals a la cuina                                  Repicat de paraments verticals al bany 2 
A la següent visita que vaig realitzar, el parquet actual ja estava retirat, tant el paviment com 
els enrajolats dels banys i cuina també s’havien repicat i tota la runa s’havia baixat. Donada 
aquesta situació, ja podíem començar a marcar els pocs mecanismes i regates que s’hauran 
d’afegir i podia entrar el fuster a col·locar els premarcs per a les portes i armaris de fusta. 
Les regates les van fer de seguida ja que només era ajustar alçada d’endolls i interruptors 
de la cuina i afegir-ne algun més. 
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Ja estava tot llest per passar les instal·lacions a la cuina i per què entres l’operari a 
trasdossar totes les parets de la cuina i bany, ja que el client va preferir perdre algun 
centímetre de la cuina i bany 1 per agilitzar l’obra, ja que enguixant la cuina i les parets del 
bany que van pintades era un procés més lent.  
A la següent visita a la cuina s’estava acabant de col·locar el pladur tant a sostres com a la 
part alta de les parets i enrajolant la part sota moble. 
 Al bany 2 s’havia format el calaix per a la banyera, s’havia presentat la mateixa i els 
enrajolats estaven força avançats. Al bany 1 es va realitzar un replanteig per a la posterior 
col·locació del paviment ceràmic i el plat de dutxa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Trasdossat de pladur i enrajolat de la cuina       Replanteig del paviment i plat de dutxa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Formació del calaix de banyera i enrajolat de parets    
                         
Al dia següent, estava col·locat el paviment del bany 1 i part de l’enrajolat a la zona del plat 
de dutxa. També s’estava trasdossant amb pladur la resta del bany que posteriorment anirà 
pintada, deixant l’espai necessari per a la columna de dutxa empotrada i formant la tabica 
per a la cisterna empotrada i bany suspès. 
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                  Enrajolat, trasdossat de pladur i calaix per      Tabica de pladur per a cisterna empotrada. 
                  a columna de dutxa empotrada. 
A la visita següent, vaig observar que es s’havia col·locat el paviment nou de parquet en 
gairebé tot el pis, excepte al menjador on encara s’estava col·locant. La cuina ja estava 
enrajolada a tota la zona sota moble, la resta trasdossada amb pladur per posteriorment ser 
pintada i el paviment de parquet estava col·locat i protegit. Donat a que el fals sostre de 
pladur de la cuina s’havia col·locat, vam aprofitar per indicar-li al pladurista on aniria la tira 
de led empotrada per que realitzés les perforacions. Al bany 1 continuava l’enrajolat de les 
parets que envolten el plat de dutxa i s’havia col·locat ja l’inodor suspès. Al bany 2 ja 
s’estava finalitzant l’enrajolat de tots els paraments verticals. Al dormitori doble, donat a que 
volien la paret del capçal enrajolada amb peces ceràmiques de gran format, es va 
replantejar la peça ceràmica central de 1x1metre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tabica de pladur per a la cisterna 
  empotrada i inodor suspès 
                                                                                                                             
                                                  1 
     Pladur i enrajolat sota moble       Enrajolat del bany 1 
     col·locat a la cuina.                       zona del plat de dutxa. 
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A la següent visita els banys ja estaven força avançats i es començaven a muntar els 
mobles de bany. Al dormitori doble ja s’havia col·locat l’enrajolat replantejat a l’anterior visita 
i es va indicar a l’operari on havia de realitzar les perforacions a les peces per passar les 
instal·lacions. A l’hora el bany 2 s’estava col·locant el mirall ja que la banyera ja estava 
formada i l’inodor col·locat i entrava el fuster a muntar portes i armaris empotrats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enrajolat a la paret del dormitori doble amb perforacions   Bany 2 gairebé enllestit. 
 per les instal·lacions 
 
Al dia següent, al bany 1 ja s’havia col·locat el paviment ceràmic i el plat de dutxa tal i com 
havíem replantejat en anteriors visites. La resta de parets trasdossades amb pladur 
quedaven preparades per ser pintades i s’havia col·locat la il·luminació encastada el sostre. 
També portaven i es muntava la cuina juntament amb la tira led encastada al fals sostre de 
la mateixa. Alhora al menjador, s’estava realitzant un enrajolat similar al del dormitori doble 
però amb peces més petites. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enrajolat del bany 1 i plat de dutxa        Parets del bany 1 per pintar.                Muntatge de la cuina i de la tira led. 
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Posteriorment van continuar muntant la cuina, els mobles de bany i les aixetes de la 
banyera. Alhora també s’anaven pintant les parets de les estances que ja estaven 
finalitzades per posteriorment començar a muntar i col·locar els mobles de tot l’habitatge, 
donant així per finalitzada la nostra tasca i entregant l’obra a temps. A continuació afegeixo 
fotos de l’estat final d’algunes estances. 
 
        Cuina:                                                                Bany 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Bany 2: 
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                       Distribuidor: 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menjador:                                                         Dormitori doble 
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4.1.3.- Carrer de Sabino Arana 46, 9é 1a. Barcelona. 
 
Com he explicat anteriorment es un habitatge de 125m2 situat a la planta 9a del carrer de 
Sabino Arana 4 el qual s’ha de reformar íntegrament. Així doncs procediré a explicar les 
visites d’obra que vaig realitzar. Començaré afegint algunes fotos de l’estat inicial per veure 
més gràficament l’evolució de l’obra. 
Menjador:                                      Cuina:                                  Dormitori 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bany 1:                                                                                   Dormitori 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant la primera visita a l’habitatge amb els paletes vaig portar els plànols i els hi vaig 
explicar en que consistia l’actuació estança per estança. Vam indicar i marcar amb guix 
quines portes s’havien de retirar i vam fer un replanteig per indicar també quines obertures 
s’havien de realitzar a les divisòries i quines divisòries s’havien d’enderrocar. Després, degut 
a que era divendres i encara havien d’anar a buscar les saques de runa pels enderrocs, els 
hi vam dir que comencessin a desmuntar tots els armaris empotrats i totes les portes que 
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s’havien de retirar. També que desmuntessin tota la cuina i que ho apilessin tot a un 
dormitori per baixar-ho a carrer quan els treballadors de l’ajuntament encarregats de la 
recollida de mobles vinguin a buscar-ho. Vam explicar també la importància que tenia per 
nosaltres el mantenir una obra neta i ordenada, amb la qual cosa els vam dir que cada dia 
havien de deixar l’obra en bon estat i neta. Els hi vam donar unes directrius sobre les zones 
comunitàries que havien de protegir per tal de no fer-les malbé ni embrutar més del compte, 
com a la resta d’obres els vam fer protegir amb cartró tota la zona del replà de l’habitatge, 
així com el muntacàrregues i l’entrada al bloc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                   Marca per creació de forat per a porta                   Divisòria marcada per enderrocar 
 
A la següent visita que vam realitzar vam veure que tant totes les portes de pas de fusta, 
com els armaris, estaven apilats al costat de la porta d’entrada de l’edifici sense obstruir la 
via pública ni dificultar els accessos a l’edifici. Vam parlar amb el porter de la finca per saber 
si s’havia causat alguna molèstia durant la baixada de tota aquesta runa, l’hi vam portar una 
copia de la llicència d’obres i d’un document informatiu amb les dades de l’empresa i el 
director del projecte per què ens truqués si fes falta. Vam observar com s’havien protegit 
correctament, com els vam indicar, l’entrada a l’edifici i la circulació fins al muntacàrregues, 
el replà de la planta pis de l’habitatge i la circulació des de aquest fins al muntacàrregues. 
També vam observar que s’havien col·locat les saques destinades per a depositar les runes 
a la via pública correctament, sense ocasionar molèsties ni embrutar els voltants de la zona 
on estaven situades i tapades correctament un cop plenes per què vingués el camió a 
recollir-les. 
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Entrada a l’edifici fins al muntacàrregues  Replà de planta pis ben protegit.      Muntacàrregues ben protegit. 
 ben protegit. 
Un cop dins de l’obra, els enderrocs ja havien avançat força. S’havia retirat tot el paviment 
de parquet existent i s’havien enderrocat gairebé totes les divisòries, també s’havia repicat 
tot el paviment ceràmic de la cuina i banys, deixant vist el paviment original i s’estava 
repicant l’enrajolat de les parets. Així doncs només quedaven algunes divisòries i els 
enrajolats dels banys així com la retirada de sanitaris. Cal dir que la sensació al entrar va ser 
la de trobar-nos una obra neta i ordenada, les eines apilades a un racó del menjador i la 
runa ben apilada a cada estança enderrocada i no escampada per la mateixa. S’estava 
recollint i emmagatzemant-la en sacs per posteriorment baixar-los a les saques juntament 
amb la resta.Un dels problemes que esperàvem i que efectivament ens vam trobar va ser el 
de l’espessor dels envans, que van resultar ser de 3centímetres, amb la qual cosa vam 
haver de valorar com passaríem les instal·lacions a la cuina. La solució va ser la de 
trasdossar amb pladur una de les parets de la cuina per passar-hi totes les instal·lacions 
entre el pladur i l’envà existent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Runa apilada al menjador junt amb les seves eines.                            Enderrocs de divisòries de les estançes 
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Enderrocs de les divisòries del passadís i dormitoris                          Repicat de paviments i parets de la cuina 
 
Dos dies després els enderrocs seguien avançant i ja estaven gairebé finalitzats. Les parets 
i paviments dels banys estaven repicades, en canvi a la cuina només s’havia enderrocat la 
divisòria per deixar-la oberta i l’obertura per al accedir al passadís encara no estava 
realitzada. Vam observar que la instal·lació elèctrica penjava del sostre i era perillós per als 
operaris, així doncs, vam dir al constructor que passés l’electricista a anul·lar aquestes parts 
de la instal·lació. Un cop dit això vam dir als operaris que netegessin bé l’obra per poder 
començar a replantejar i a marcar on aniran les noves divisòries i portes. Amb el plànol 
d’obra nova, vam anar indicant als operaris on havien de marcar les divisòries i ells van anar 
marcant-les amb “azulete” i un esprai. Vam començar per la paret del passadís, que seria la 
que ens marcaria el creixement de la resta d’estances, un cop realitzada aquesta vam 
continuar amb les següents divisòries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instal·lacions penjant a la cuina                     Replanteig realitzat amb “azulete” i repassat amb esprai 
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4.1.4- Rambla de Catalunya 95, 4t 2a Barcelona. 
 
Com he explicat anteriorment es un habitatge de 160m2 situat a la planta 9a del carrer de 
Rambla de Catalunya 94, el qual s’ha de reformar íntegrament. Així doncs procediré a 
explicar les visites d’obra que vaig realitzar. Començaré afegint algunes fotos de l’estat 
inicial per veure més gràficament l’evolució de l’obra. 
 
                Dormitori 1:                                                     Sala d’estar: 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
      
 
Bany:                                            Cuina:                                        Dormitori 2: 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com s’observa a les fotografies, hi ha diferents tipus de paviments col·locats sobre el 
paviment mosaic hidràulic. Un dels objectius es intentar recuperar el màxim de metres 
quadrats d’aquest paviment en tot el pis. Per això durant la primera visita que vam realitzar 
amb els encarregats de realitzar els enderrocs, a part d’explicar en que consistia el seu 
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treball, els hi vam demanar màxima precaució i cura a l’hora de retirat el parquet existent i 
els diferents paviments ceràmics existents a l’habitatge. Vam portar el document amb les 
dades de l’empresa i del director del projecte, com fem sempre, i el vam enganxar a la porta. 
Es va incidir moltíssim en el tema de la neteja i la protecció de les zones comunitàries però, 
també amb el de l’obra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Porta d’entrada amb document informatiu            Ascensor protegit amb cartrons. 
 
A la següent visita ja estaven en marxa els enderrocs, s’havien desmuntat totes les portes i 
s’havien retirat els armaris empotrats que no es conservarien. Estaven retirant el paviment 
de parquet de tot l’habitatge i començant a repicar la cuina. Com s’observa a les fotografies, 
l’obra estava neta i endreçada, la runa apilada als racons de les estances per a ser 
posteriorment baixada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Paviment de parquet retirat.                                     Obra endreçada i runa apilada. 
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Enderrocs a la cuina.                                                                                     Retirada de mobles de cuina. 
 
Com s’observa a les següents fotos, hi ha zones on haurem de restaurar i tornar a col·locar 
les peces del mosaic hidràulic, però hi havia d’altres zones a la major part de l’habitatge on 
semblava que estaven en un estar en el qual es podia conservar i restaurar. 
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5.- CONCLUSIONS  
 
Després d’aquest període de 5 mesos de pràctiques a l’empresa STANDAL, S.A. i com a 
primera experiència en el sector de les reformes integrals he pogut extreure una sèrie de 
conclusions que es mostren a continuació: 
 
La primera és adonar-me de la gran formació que he rebut per part dels professors de totes 
les assignatures del Grau, la qual cosa no te n’adones fins que els poses en pràctica. La 
realització de totes les pràctiques, exàmens i treballs m’han fet adquirir uns coneixements 
tècnics que em fan anar per les obres amb una visió molt tècnica, una seguretat important i 
confeccionar un projecte amb cara i ulls. 
 
La vital importància de realitzar un projecte el més acurat possible per deixar el menys 
possible a la improvisació, anticipant-te als possibles imprevistos que puguin sortir durant 
l’execució de l’obra. La vital importància d’entendre l’actuació a l’obra a través del 
pressupost, ja que si ets capaç de tenir en compte tots els factors que incidiran a l’obra 
seràs capaç de realitzar un pressupost complet i minimitzaràs les desviacions o extres 
d’aquest pressupost. 
 
M’he adonat que l’experiència en el sector és molt important, has de conèixer molt bé els 
materials, les seves característiques i les infinites solucions constructives que existeixen per 
a cada actuació, que jo com a estudiant pensava que mai podria arribar a saber quina 
proposar per a cada actuació.  
 
He observat que molts cops el que es realitza en fase de projecte s’ha d’anar modificant i 
polint un cop iniciada l’execució, degut als diferents imprevistos que sorgeixen en obra i que 
s’han de resoldre de la millor manera possible, sobretot en el món de les reformes. 
 
He experimentat que totes les obres són diferents, mai hi ha dos obres iguals, cadascuna té 
les seves peculiaritats, la seva problemàtica a l’hora d’executar-les i alhora cadascuna té 
una solució més adequada per a cada imprevist, que sense aquesta base teòrica tècnica 
amb la que surto del Grau seria impossible resoldre. 
 
He adquirit la suficient experiència i aplom per reunir-me amb els clients i explicar-los en que 
consistirà l’actuació en el seu habitatge i per què, desglossar el pressupost i explicar-los 
partida per partida el que es realitzarà i per què. També de transmetre, organitzar i donar les 
directrius i diferents solucions als diferents industrials amb els que he treballat. 
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6.- RECOMANACIONS 
 
Recomano i animo a tots els estudiants del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació a que 
realitzin el Treball Final de Grau en empresa ja que personalment m’ha fet veure que tots els 
coneixements adquirits durant els quatre anys de Grau serveixen i molt. A demés és una 
experiència nova en la que poses en pràctica tot el que has après i comences a adaptar-te al 
que properament serà el teu món professional. Adquireixes una important experiència i es 
fan molts contactes que et poden servir i donar un cop de mà durant la teva vida laboral. 
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9.- ANNEXES 
En aquest apartat adjunto tota la documentació esmentada anteriorment i necessària per 
complimentar la memòria. 
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ANNEX I: DOCUMENTACIÓ DEL CARRER FERNANDO POO 33 
Ajuntament de Barcelona www.bcn.es
Plano URBANÍSTICO
Emplazamiento: C. de Fernando Poo, 33 (Dt 10: Sant Martí)
Coordenada UTM (H31, ED50): 433663.257,4583498.173
Ref. catastral: 3635810DF3833F. Hoja 1/500: R163 (actualizada 02/03/2016)
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ANNEX II: DOCUMENTACIÓ DEL CARRER DE LA INDUSTRIA 122 
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Rentadora
Galería
Rebedor
Habitació matrimoni
Habitació individual
Menjador - Estar
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS
14,90 m²
10,79 m²
15,89 m²
4,26 m²
1,39 m²
13,28 m
15,50 m
16,07 m
8,58 m
5,44 m
SUPERFÍCIE TOTAL: 71,60 m² 
ÀREAESTANÇA PERÍM.
Distribuidor 10,22 m² 23,37 m
Cuina 6,78 m² 10,49 m
Despatx 3,29 m² 7,56 m
Bany 4,08 m² 8,23 m
Proposta 3                                                                       4Projecte Reforma integral habitatge
17. 02 . 2016
E 1/50
A3Clienta -- Carrer Indústria, 122, 2º3ª - BCN
STANDAL, S.A. C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
Cuina
Rentavaixelles
Nevera
Forn - Micro
Rentadora
Cuina
Rentavaixelles
Nevera
Forn - Micro
Rentadora
Cuina
Rentavaixelles
Nevera
Forn - Micro
Rentadora
Alçats de cuina                                                           5Projecte Reforma integral habitatge
17. 02 . 2016
E 1/20
A2Clienta -- Carrer Indústria, 122, 2º3ª - BCN
STANDAL, S.A. C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
Alçat A-A' Alçat B-B' Alçat C-C'
A
A'
B
B'
C C'
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ANNEX III: DOCUMENTACIÓ DEL CARRER DE SAGUNTO 52 
BANY
1
MENJADOR-ESTAR
DESPATX
CUINA
HABITACIÓ DOBLE
HABITACIÓ DOBLE
HABITACIÓ INDIVIDUAL
REBEDOR
DISTRIBUIDOR
Rentavaixelles
Rentadora
Forn
FECHA
ESCALA
Nº
01
1/50
28.01.16
PROYECTO
Reforma integral Estado actual
PLANO
CLIENTE
--
Calle de Sagunto, 52, 1º 1ª - Barcelona
DIRECCION
BANY
1
MENJADOR-ESTAR
DESPATX
CUINA
HABITACIÓ DOBLE
HABITACIÓ DOBLE
HABITACIÓ INDIVIDUAL
REBEDOR
DISTRIBUIDOR
Rentavaixelles
Rentadora
Forn
AA/CC
FECHA
ESCALA
Nº
02
1/50
28.01.16
PROYECTO
Reforma integral Propuesta 1
PLANO
CLIENTE
--
Calle de Sagunto, 52, 1º 1ª - Barcelona
DIRECCION
BANY
1
MENJADOR-ESTAR
HABITACIÓ DOBLE
HABITACIÓ DOBLE
HABITACIÓ INDIVIDUAL
REBEDOR
DISTRIBUIDOR
CUINA
Rentadora - forn
Rentavaixelles
AA/CCDESPATX
Microones
1
,
6
2
2,06
1
,
9
0,6
0,4
0
,
6
FECHA
ESCALA
Nº
03
1/50
28.01.16
PROYECTO
Reforma integral Propuesta 2
PLANO
CLIENTE
--
Calle de Sagunto, 52, 1º 1ª - Barcelona
DIRECCION
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ANNEX VI: DOCUMENTACIÓ DEL CARRER DESTAPE 9 
PLANTA SOTAN - A PLANTA BAIXA - A
FECHA
ESCALA
Nº
01
1/50
24.02.16
PROYECTO
Reforma integral Estat actual planta sòtan i primera
PLANO
CLIENTE
--
Calle d'Estapé, 9 - Sant Cugat
DIRECCION
PLANTA PRIMERA - A
PLANTA SOTACOBERTA - A
FECHA
ESCALA
Nº
02
1/50
24.02.16
PROYECTO
Reforma integral Estat actual planta primera i sotacoberta
PLANO
CLIENTE
--
Calle d'Estapé, 9 - Sant Cugat
DIRECCION
PLANTA SOTAN
FECHA
ESCALA
Nº
03
1/50
24.02.16
PROYECTO
Reforma integral Proposta planta sòtan
PLANO
CLIENTE
--
Calle d'Estapé, 9 - Sant Cugat
DIRECCION
PLANTA BAIXA
FECHA
ESCALA
Nº
04
1/50
24.02.16
PROYECTO
Reforma integral Proposta planta baixa
PLANO
CLIENTE
--
Calle d'Estapé, 9 - Sant Cugat
DIRECCION
PLANTA SOTACOBERTA
PLANTA PRIMERA
FECHA
ESCALA
Nº
05
1/50
24.02.16
PROYECTO
Reforma integral Proposta planta primera i sotacoberta
PLANO
CLIENTE
--
Calle d'Estapé, 9 - Sant Cugat
DIRECCION
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ANNEX VII: DOCUMENTACIÓ DEL CARRER DE LA MARINADA 55 

h= 2,42 m.
h= 2,13 m.
Zona Barra
Distribuidor
Passadís
Dormitorio 2
Comedor - Estar
Dormitorio 1
CocinaGaleria
Baño 1 Baño 2
Terraza
Dormitorio 3
FECHA
ESCALA
Nº
01
1/50
30.03.16
PROYECTO
Reforma integral Estat Actual
PLANO
CLIENTE
Fredy Gavá Mar
DIRECCION
STANDAL, S.A. C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
h= 2,13 m.
Baño 2
Dormitorio 2
Comedor - Estar
Dormitorio 1
h= 2,42 m.
Cocina
Despacho
Distribuidor Suite
Terraza
Caldera
Lavavajillas
Nevera
Lavadora Despensa
Horno/micro
A.A.C.C
Baño 1
h= 2,13 m.
S
p
l
i
t
 
A
.
C
.
S
p
l
i
t
 
A
.
C
.
FECHA
ESCALA
Nº
02
1/50
30.03.16
PROYECTO
Reforma integral Propuesta 1
PLANO
CLIENTE
Fredy Gavá Mar
DIRECCION
STANDAL, S.A. C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
Dormitorio 1
Distribuidor
Despacho
Cocina
Comedor - Estar
CUADRO DE SUPERFÍCIES ÚTILES
31,02 m²
10,74 m²
3,75 m²
3,95 m²
16,77 m
24,40 m
8,56 m
8,20 m
SUPERFÍCIE TOTAL: 108,15 m² 
ÁREAESTANCIA PERÍM.
Dormitorio 2 13,46 m
Suite 14,31 m² 20,60 m
Baño 1
Baño 2
12,98 m7,61 m²
9,00 m²
2,93 m² 7,40 m
3,67 m² 7,90 m
Terraza 21,17 m² 23,76 m
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ANNEX VIII: DOCUMENTACIÓ DEL CARRER DE NAPOLS 115 

A= 22,10 m²
P= 19,84 m.
Terrassa
A= 8,69 m²
P= 12,94 m.
Cuina
A= 19,98 m²
P= 16,86 m.
Menjador  - Estar
A= 11,46 m²
P= 14,00 m.
Dormitori 2
A= 1,44 m²
P= 4,98 m.
Aseo
A= 6,25 m²
P= 10,68 m.
Estudi
A= 8,40 m²
P= 12,06 m.
Pati
A= 5,54 m²
P= 10,16 m.
Dormitori 1
A= 5,94 m²
P= 9,48 m.
Bany
A= 2,14 m²
P= 6,60 m.
Rebedor
A= 7,73 m²
P= 14,58 m.
Distribuidor
FECHA
ESCALA
Nº
01
1/50
01.04.16
PROYECTO
Reforma integral Propuesta 1
PLANO
CLIENTE
Esther Daulella C.Nàpols 115, Entlo.3 - BCN
DIRECCION
STANDAL, S.A. C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
Terrassa
Dormitori 2
Aseo
Horno/
micro
Nevera
Despensa
Pati
Estudi
Cuina
Dormitori 1
Bany
Distribuidor
Menjador - Estar
Moble alt
Rebedor
FECHA
ESCALA
Nº
02
1/50
01.04.16
PROYECTO
Reforma integral Propuesta 1
PLANO
CLIENTE
Esther Daulella C.Nàpols 115, Entlo.3 - BCN
DIRECCION
STANDAL, S.A. C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
Estudi
Distribuidor
Bany
Dormitori 1
Rebedor
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS
1,57 m²
7,00 m²
5,97m²
11,46 m²
12,24 m
5,32 m
10,34 m
14,00 m
ÀREAESTANÇA PERÍM.
10,52 m5,63 m²
SUPERFÍCIE TOTAL: 105,66 m² 
Menjador - Estar 20,02 m
Dormitori 2 11,46 m² 14,00 m
Aseo
Pati
20,53 m²
1,44 m² 4,98 m
8,40 m² 12,06 m
Terrassa 22,10 m² 19,84 m
ÀREAESTANÇA PERÍM.
Cuina 14,00 m10,10 m²
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ANNEX IX: DOCUMENTACIÓ DEL CARRER DE LA CIUTAT DE 
BALAGUER 22 
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ANNEX X: DOCUMENTACIÓ DEL CARRER DEDUARD TODA 22 
Dormitori 1
Distribuidor Bany
Menjador
Rebedor
Cuina Dormitori 3 Dormitori 2
Safareig
Dormitori 3
Safareig
Cuina
Rebedor
Menjador
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS
18,52 m²
2,82 m²
6,08 m²
1,05 m²
7,50 m²
6,80 m
17,44 m
11,02 m
4,54 m
10,96 m
SUPERFÍCIE TOTAL: 59,90 m² 
ÀREAESTANÇA PERÍM.
Dormitori 2 8,46 m² 11,66 m
Dormitori 1 10,39 m² 12,90 m
Distribuidor 2,34 m² 6,57 m
Bany 2,74 m² 6,62 m
DATA
ESCALA
Nº
01
1/50
9.03.16
PROJECTE
Reforma integral Estat Actual
PLANOL
CLIENT
Javier Carrer Eduardo Toda 22, Baix 1ª
ADREÇA
STANDAL, S.A. C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
Dormitori 1
Distribuidor
Menjador
Rebedor
Cuina
Dormitori 3 Dormitori 2
Rentavaixelles
Nevera
Forn - Micro
Rentadora
Bany
Assecadora
Dormitori 3
Cuina
Rebedor
Menjador
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS
18,52 m²
2,82 m²
7,26 m²
7,50 m²
6,80 m
17,44 m
10,88 m
10,96 m
SUPERFÍCIE TOTAL: 60,04 m² 
ÀREAESTANÇA PERÍM.
Dormitori 2 8,46 m² 11,66 m
Dormitori 1 9,51 m² 12,34 m
Distribuidor 2,71 m² 7,85 m
Bany 3,26 m² 7,24 m
DATA
ESCALA
Nº
02
1/50
9.03.16
PROJECTE
Reforma integral Proposta 1
PLANOL
CLIENT
Javier Carrer Eduardo Toda 22, Baix 1ª
ADREÇA
STANDAL, S.A. C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
Dormitori 1
Distribuidor
Menjador
Rebedor
Cuina
Dormitori 3 Dormitori 2
Rentavaixelles
Bany
Nevera
Forn - Micro
Rentadora
Assecadora
DATA
ESCALA
Nº
03
1/50
9.03.16
PROJECTE
Reforma integral Proposta 2
PLANOL
CLIENT
Javier Carrer Eduardo Toda 22, Baix 1ª
ADREÇA
STANDAL, S.A. C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
Dormitori 3
Cuina
Rebedor
Menjador
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS
18,52 m²
2,82 m²
7,26 m²
7,50 m²
6,80 m
17,44 m
10,88 m
10,96 m
SUPERFÍCIE TOTAL: 60,04 m² 
ÀREAESTANÇA PERÍM.
Dormitori 2 8,46 m² 11,66 m
Dormitori 1 9,51 m² 12,34 m
Distribuidor 2,71 m² 7,85 m
Bany 3,26 m² 7,24 m
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ANNEX XI: DOCUMENTACIÓ DE LA RAMBLA DEL PRAT 23 

DATA
ESCALA
Nº
01
1/75
24.02.16
PROJECTE
Reforma integral Estat Actual
PLÀNOL
CLIENT
Xavier Gabarró
ADREÇA
Rambla del Prat nº 23, 3r pis - Barcelona

9
,9
7
m
2
DATA
ESCALA
Nº
03
1/20
24.02.16
PROJECTE
Reforma integral Cuina estat actual
PLÀNOL
CLIENT
Xavier Gabarró
ADREÇA
Rambla del Prat nº 23, 3r pis - Barcelona
DATA
ESCALA
Nº
04
1/25
24.02.16
PROJECTE
Reforma integral Aseo i bany estat actual
PLÀNOL
CLIENT
Xavier Gabarró
ADREÇA
Rambla del Prat nº 23, 3r pis - Barcelona
DATA
ESCALA
Nº
05
1/25
24.02.16
PROJECTE
Reforma integral Aseo cortesia
PLÀNOL
CLIENT
Xavier Gabarró
ADREÇA
Moble de bany PaulaD-Code Duravit
Classic Tres
Classic Tres banyera-ducha
Banyera Contesa RocaHidràulic Vives 1900 Mugat 10x20 (Vives)
Rambla del Prat nº 23, 3r pis - Barcelona
DATA
ESCALA
Nº
06
1/25
24.02.16
PROJECTE
Reforma integral Suite i bany pricipal
PLÀNOL
CLIENT
Xavier Gabarró
ADREÇA
Flat Tres dutxaPlat dutxa Pissarra Beig
Suports Geminis
Taulell porcellana Geminis
Hidràulic Vives 1900 Victoria RocaVogue 10x10
Aixeta monomando Victoria Roca
Ronda del Prat nº 23, 4t. - Barcelona
DATA
ESCALA
Nº
07
1/25
24.02.16
PROJECTE
Reforma integral Alçats bany pricipal
PLÀNOL
CLIENT
Xavier Gabarró
ADREÇA
Flat Tres dutxaPlat dutxa Pissarra Beig
Suports Geminis
Taulell porcellana Geminis
Hidràulic Viives 1900 Victoria Roca
Aixeta monomando Victoria Roca
Ronda del Prat nº 23, 4t. - Barcelona
Vogue 10x10
Proposta 3
DATA
ESCALA
Nº
08
1/35
24.02.2016
PROJECTE
Reforma integral Planta cuina
PLÀNOL
CLIENT
Xavier Gabarró
ADREÇA
Campana Mirage 70 Nodor
Forn D708  Nodor
Placa inducció IB 363  Nodor
Aigüera resines Poalgi
Ibis Nodor
VIVES Tassel Perla
20 x 20 cm G.213
Ronda del Prat nº 23, 4t. - Barcelona
DATA
ESCALA
Nº
09
1/30
24.02.16
PROJECTE
Reforma integral Alçats cuina
PLÀNOL
CLIENT
Xavier Gabarró
ADREÇA
Ronda del Prat nº 23, 4t - Barcelona
DATA
ESCALA
Nº
10
1/50
24.02.16
PROJECTE
Reforma integral Propostes
PLÀNOL
CLIENT
Xavier Gabarró
ADREÇA
Rambla del Prat nº 23, 3r pis - Barcelona
Enchufe h = 30cm.
Interruptor
Interruptor conmutado
Antena TV
Simbologia
Ethernet
Interruptor creuament
Enchufe h ! 30cm.
Punto luz pared
Punto luz empotrado
Ojos de buey
Iluminación
Lámparas decorativas
Punto luz techo
Lámparas decorativas
Potenciòmetre
DATA
ESCALA
Nº
11
1/50
24.02.16
PROJECTE
Reforma integral Instal·lacions
PLÀNOL
CLIENT
Xavier Gabarró
ADREÇA
Rambla del Prat nº 23, 3r pis - Barcelona
Enchufe h = 30cm.
Interruptor
Interruptor conmutado
Antena TV
Simbologia
Ethernet
Interruptor creuament
Enchufe h ! 30cm.
Punto luz pared
Punto luz empotrado
Ojos de buey
Iluminación
Lámparas decorativas
Punto luz techo
Lámparas decorativas
Potenciòmetre
DATA
ESCALA
Nº
11
1/75
24.02.16
PROJECTE
Reforma integral Instal·lacions
PLÀNOL
CLIENT
Xavier Gabarró
ADREÇA
Rambla del Prat nº 23, 3r pis - Barcelona
DATA
ESCALA
Nº
12
1/50
19.04.16
PROJECTE
Reforma integral Perforaciones en pladur
PLÀNOL
CLIENT
Xavier Gabarró
ADREÇA
Rambla del Prat nº 23, 3r pis - Barcelona
Vestidor y baño suite
Aseo cortesía
Cocina
Nota: Cotas a ejes
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Baño 1
Cocina
Sala
Distribuidor
Estudio
Suite
Baño 2
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Terraza
Baño 3
Galería
E.Servicio
FECHA
ESCALA
Nº
01
1/50
19.05.16
PROYECTO
Reforma integral Estado Actual
PLANO
CLIENTE
Alejandra y Josep C.Sabino Arana 46, BCN
DIRECCION
STANDAL, S.A. C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
Baño 1
Distribuidor
Suite
Baño 2
Terraza
Galería
Recibidor
Sala - Comedor
Dormitorio 1Dormitorio 2
Cocina
Nevera
Horno/micro
Despensa
Lavavajillas
Estudio
Lavadora
Secadora
Caldera
Descalcificador
Ascensor
FECHA
ESCALA
Nº
02
1/50
19.05.16
PROYECTO
Reforma integral Planta distribución
PLANO
CLIENTE
Alejandra y Josep C.Sabino Arana 46, BCN
DIRECCION
STANDAL, S.A. C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
Cocina
Distribuidor
Recibidor
Terraza
Sala
CUADRO DE SUPERFÍCIES ÚTILES
32,56 m²
4,70 m²
4,00 m²
5,73 m²
8,92 m
25,79 m
8,64 m
11,48 m
ÁREAESTANCIA PERÍM.
Estudio 17,93 m
Suite 18,83 m² 22,10 m
Baño 1
Baño 2
16,09 m12,70 m²
10,74 m²
4,44 m² 8,92 m
4,00 m² 8,18 m
Dormitorio 1 12,08 m² 15,73 m
SUPERFÍCIE TOTAL: 125,80 m² 
Dormitorio 2 11,80 m² 16,06 m
Galería 4,22 m² 8,30 m
Baño 1
Cocina
Sala
Distribuidor
Estudio
Suite
Baño 2
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Terraza
Baño 3
Galería
E.Servicio
1,12
1,97
2,83
0,94
0,82
2,98
2,10
1,51
0,73
3,34
0,92
0,48
1,09
1,87 0,60
1,55
0,65
0,71
2,73
FECHA
ESCALA
Nº
03
1/50
12.05.16
PROYECTO
Reforma integral Planta derribos
PLANO
CLIENTE
Alejandra y Josep C.Sabino Arana 46, BCN
DIRECCION
STANDAL, S.A. C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
LEYENDA
Derribo de divisorias interiores 
de fábrica de ladrillo
Baño 1
Distribuidor
Suite
Baño 2
Terraza
Galería
Recibidor
Sala - Comedor
Dormitorio 1Dormitorio 2
Cocina
Nevera
Horno/micro
Despensa
Lavavajillas
Estudio
Lavadora
Secadora
Caldera
Descalcificador
Ascensor
0,23 0,09 0,10
0,60
0,65
0,26 1,93
0,12 0,77 2,33
1,87 0,60
0,53
0,24
0,80
0,37
0,20
0,12
0,80
0,80
0,84
3,39
0,35
1,290,60
0,60 1,00
1,47
1,05
0,60
1,69
FECHA
ESCALA
Nº
04
1/50
12.05.16
PROYECTO
Reforma integral Planta obra nueva
PLANO
CLIENTE
Alejandra y Josep C.Sabino Arana 46, BCN
DIRECCION
STANDAL, S.A. C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
Falsos techos de pladur, H=2,30m.
LEYENDA
Nuevas divisorias interiores de pladur 
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Rambla de Catalunya 95 - Barcelona
05 de Maig de 2016
1/75
Estat Actual
01
Josep
Suite
Balcó
Dormitori 1
Rentavaixelles
Caldera
Forn/micro
Nevera
Despensa
Cuina
Dormitori 2
Sala estar
Terrassa
Distribuidor
Rentadora
Secadora
LaundryBany 2
Vestidor
Bany 1
Despatx
Menjador
Estudi
Bany 1
Rebedor
Vestidor
Dormitori 1
Suite
CUADRO DE SUPERFÍCIES ÚTILES
15,07 m²
6,48 m²
8,22 m²
16,18 m
ÁREAESTANCIA PERÍM.
Despatx
Bany 2 10,46 m
Distribuidor
Laundry 4,71 m² 8,68 m
Dormitorio 2 14,09 m² 15,81 m
SUPERFÍCIE TOTAL: 158,67 m² 
Cuina 13,87 m² 15,60 m
Rambla de Catalunya 95 - Barcelona
05 de Maig de 2016
1/75
Proposta
02
Josep
Sala estar 18,07 m² 18,02 m
Menjador 14,42 m² 16,20 m
18,07 m² 15,72 m
10,52 m
12,74 m
6,48 m² 10,38 m
5,10 m² 9,02 m
6,84 m²
15,95 m² 27,80 m
Terrassa 11,30 m² 16,42 m
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A= 5,98 m²
P= 11,05 m.
Distribuidor 1
A= 7,63 m²
P= 11,20 m.
Cocina
A= 5,07 m²
P= 11,00 m.
Baño 1
A= 9,54 m²
P= 13,08 m.
Dormitorio 1
A= 26,79 m²
P= 26,32 m.
Suite
A= 18,09 m²
P= 17,65 m.
Parking
A= 8,00 m²
P= 12,06 m.
Terraza
A= 12,25 m²
P= 14,33 m.
Dormitorio 2
A= 8,66 m²
P= 11,88 m.
Dormitorio 3
A= 8,39 m²
P= 12,28 m.
Dormitorio 4
A= 6,78 m²
P= 11,90 m.
Baño 2
A= 6,48 m²
P= 15,10 m.
Distribuidor 2
A= 4,62 m²
P= 10,92 m.
Escalera
Planta Piso Planta Baja
FECHA
ESCALA
Nº
01
1/50
21.03.16
PROYECTO
Reforma integral Estado Actual
PLANO
CLIENTE
Pol C.Noguera 47, Valldoreix
DIRECCION
STANDAL, S.A. C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
Nevera
Horno/micro
A= 21,19 m²
P= 18,70 m.
Cocina - Comedor
A= 23,83 m²
P= 21,27 m.
Sala
A= 14,25 m²
P= 17,03 m.
Dormitorio 3
A= 5,00 m²
P= 9,43 m.
Aseo
A= 4,62 m²
P= 10,92 m.
Escalera
A= 7,94 m²
P= 8,16 m.
Estudio
A= 20,94 m²
P= 26,37 m.
Suite
A= 7,95 m²
P= 9,73 m.
Dormitorio 1
A= 9,43 m²
P= 13,76 m.
Dormitorio 2
Despensa
A= 4,64 m²
P= 11,67 m.
Distribuidor
A= 6,47 m²
P= 11,00 m.
Baño 1
A= 5,74 m²
P= 9,80 m.
Baño 2
Lavavajillas
Toallero
C:\Users\Jairo Hdez\Desktop\Reformas Integrales Standal\1.jpg
FECHA
ESCALA
Nº
02
1/50
30.03.16
PROYECTO
Reforma integral Propuesta 1
PLANO
CLIENTE
Pol Passeig de la Noguera 47, Valldoreix
DIRECCION
STANDAL, S.A. C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
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ANNEX XV: DOCUMENTACIÓ DEL CARRER DE LA FABRICA 30 
PLANTA BAIXA
Rebedor Passadís
CuinaRebost Llenyer
Dormitori 1Bany 1 Dormitori 2 Bany 2
Sala - Menjador
Escala
PLANTA  PIS
Bany 3 Dormitori 3
Estudi
Terrassa
Carrer de la Fàbrica 32 - Lliçà d'Amunt, Barcelona
25 d'Abril de 2016
1 : 50
Estat actual
01
Esteva
PLANTA BAIXA
Rebedor
Menjador - Estar
Cuina
Aseo
Suite
Cuina - Menjador - Estar
Escala
Rentavaixelles
Forn
Nevera
Forn - microNevera Despensa
Bany suite
Despensa
PLANTA  PIS
Bany Suite
Suite
Dormitori 2
Terrassa
Dormitori 1
Vestidor
Bany
Traster
Distribuidor
Carrer de la Fàbrica 32 - Lliçà d'Amunt, Barcelona
11 de Maig de 2016
1 : 50
Proposta
02
Esteve
Quadre de superfícies útils
ESTANÇA AREA PERÍMETRE
Rebedor 4,15m² 8,16m
Escala 4,40m² 11,14m
Cuina 22,29m² 22,50m
Aseo 2,38m² 6,20m
Menjador - Estar 38,85m² 30,96m
Distribuidor 5,70m² 14,48m
Traster 7,55m² 11,63m
Dormitori 1 9,13m² 13,78m
Dormitori 2 7,78m² 12,50m
Bany 1 4,20m² 8,80m
Suite 17,21m² 24,60m
Bany suite 6,65m² 11,60m
Terrassa 5,80m² 10,24m
TOTAL 136,09m² 186,59m
Cuina - Estar 23,30m² 20,30m
Suite 12,64m² 16,42m
Bany suite 3,70m² 8,36m
TOTAL 39,64m² 45,08m
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ANNEX XVI: DOCUMENTACIÓ DE LAVINGUDA DEL BOGATELL 
21/PASSATGE VINYASSA 13 
REBEDOR
VESTIDOR 1
SALA
DORMITORI 2 DORMITORI 1
VESTIDOR 2
1
DORMITORI 3
BANY 2
DISTRIBUIDOR
LAVABO
CUINA
A E
BANY 1
A= 2,97 m²
P= 6,89 m.
PASSADIS 2
PASSADIS 1
C:\Users\Jairo Hdez\Desktop\Reformas Integrales Standal\Pis C. Reial nº 101, Sant Just\Ref. fotos\LOGO STANDAL 1.jpg
Estat Actual                                                                   1Projecte Reforma integral habitatge
17. 02 . 2016
E 1/50
A3Clienta Hilda Bencome Av. Bogatell, àtic - BCN
STANDAL C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
Suite 2
Menjador - Estar
Suite 1
Rebedor
Distribuidor
Estudi
1Bany 3
E
Bany 1
AVestidor
Cuina
A= 14,97 m²
A= 3,69 m²
P= 10,16 m.
P= 22,38 m.
A= 7,67 m²
P= 11,62 m.
A= 3,01 m²
P= 6,90 m.
A= 2,95 m²
A= 30,25 m²
P= 7,01 m.
P= 34,21 m.
A= 4,58 m²
P= 9,03 m.
A= 9,22 m²
P= 14,21 m.
A= 4,05 m²
P= 9,67 m.
A= 14,12 m²
P= 20,30 m.
Terrassa
A= 54,88 m²
P= 130,28 m.
PB7
PB8
Rentavaixelles
Caldera
Despensa
Nevera
Rentadora
Forn
Sauna
Xemeneia
Bany 2
A= 4,34 m²
P= 9,80 m.
Proposta 1                                                                    2Projecte Reforma integral habitatge
18. 02 . 2016
E 1/50
A3Clienta Hilda Bencome Av. Bogatell, àtic - BCN
STANDAL C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
Bany
P= 5,10 m.
Cuina
A= 4,37 m²
A= 5,93 m²
P= 16,76 m.
Aseo
Distribuidor
P= 8,58 m.
A= 1,31 m²
A= 1,04 m²
P= 4,32 m.
A= 6,71 m²
Menjador - Estar
P= 10,38 m.
Habitació 1
A= 6,67 m²
P= 10,18 m.
Habitació 2
A= 4,30 m²
P= 8,40 m.
Balcò
A= 2,09 m²
P= 6,83 m.
h= 2,75m.
h= 2,60m.
Estat Actual                                                               1Projecte Reforma integral habitatge
22. 02 . 2016
E 1/50
A3Clienta Hilda Bencome Passatge Vinyassa, 13 - BCN
STANDAL C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
..\..\..\LOGO STANDAL 1.jpg
Nevera
Forn-
Micro
Rentavaixelles
Rentadora
A= 8,42 m²
Menjador - Estar
P= 11,80 m.
A= 6,54 m²
Cuina
P= 7,78 m.
A= 3,29 m²
Distribuidor
P= 9,44 m.
Suite
A= 11,00 m²
P= 15,32 m.Balcò
A= 2,09 m²
Bany
A= 1,09 m²
P= 4,46 m.
h= 2,75m.
3,48 5,31
1,76
1,87
1,51
2,48
1,80
5,07
0,722,80
Estat Actual                                                               1Projecte Reforma integral habitatge
22. 02 . 2016
E 1/50
A3Clienta Hilda Bencome Passatge Vinyassa, 13 - BCN
STANDAL C/ Pamplona 89. entlo 2a   standal@standal.es   www.standal.es
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ANNEX XVII: QUADRE RESUM I PRESSUPOSTOS DALTRES 
HABITATGES 
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ANNEX XVIII: TRADUCCIO A LA TERCERA LLENGUA 
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1.- INTRODUCTION 
This essay TFG, in Prácticum modality of the DAC comprehensive renovation inside 
homes, tries to explain my experience and sensations lived in the five months of practical 
work in comprehensive renovation company STANDAL, S.A. I chose this option of essay 
because while I was doing my essay, I wanted both gainining some experience and also 
adapting myself to my new professional life, and why not, showing to the company that I am 
a qualified professional and I can work for them in the near future.  
I think that having the option of adapting myself to STANDALs way of work is a good 
opportunity for both the company and me. I have been able to manage and execute a project 
during this time of Practicum.
The goal of this essay is to explain all my knowledge acquired and all the works done during 
the project phase and construction phase along this five months. In addition, I will give my 
opinion and I will explain my sensations and experiences lived during this period. 
The essay is composed by three sections. In the first section, I will present how the company 
is structured and how to proceed. In the second section, I will explain all the works done in 
the office. Finally, in the third section I will present all the tasks done during finished works 
and in works currently in construction phase, going into detail regarding the most relevant 
constructions. 
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2.- PRESENTATION OF THE COMPANY STANDAL, S.A.  
2.1.- DESCRITPION 
Standal, S.A. is a company that works in the construction sector, whose core businesses are 
rehabilitation of buildings, comprehensive renovation of buildings and interior design. Standal 
provides full service during all the construction process, from the project realization, to the 
project execution. In their companys internal policy, Standal maintains and preserves the 
essence and style of the construction, upgrading it if it is possible. 
2.2.- LOCATION 
The company has its office in Pamplona street number 89, second mezzanine in Barcelona, 
on Poblenou district. 
Image 2.2.1:  Location of Standal, S.A. (Source: Google Maps). 
2.3 - ORGANIZATION CHART 
The organization chart of the company is configured as shown below: 
- Founders and managers of the company: their main function is to lead the company 
and to achieve its proper functioning. They also take the most relevant decisions as 
subcontracting and assignin workers to the different constructions. 
- Administration: this department is in charge of making bills, the treasury, costs an 
making orders to equip the office. 
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- Marketing Online: they are in charge of the promotion of the company through 
different social networks like Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram, etc. They also 
update the website of the company and develop the Google Ads strategy.  
- Commercial: they introduce the company to others companies and providers, 
discover new sectors and guide the company on market and customers needs. 
- Technical area: it is composed by one architecht, two building engineers and five 
interior designers. 
o Architecht: in charge of the realizatio of projects, Habitability Certificates, 
Energy Certificates and Technical Inspections of Buildings (ITE). 
o Building engineers: the provide the first contact to the customers, make a 
renovation proposal based on the customers needs, and make a budget 
based in that needs. Their job is to carry out, manage and exectute the 
projects, asking the council about permits and licenses.
o Interior designers: They design the spaces created by the building engineers 
with a different range of styles depending on the type of building. They also try 
to keep the original style and essence of the buildings and upgrade it if it is 
possible.  
Founders and 
managers 
(2 managers)
Administration
(1 worker) 
Marketing 
Online 
(1 worker) 
 Commercial 
(1 worker) 
Technical Area
(8 workers)
Architecht 
(1 worker) 
Interior 
designers 
( 5 workers) 
Building 
engineers
(2 workers) 
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3.- WORKS DONE IN THE OFFICE. 
3.1.- CONSULTATIONS ON LAND REGULATIONS AND URBAN PLANNING. 
ADVICE TO CUSTOMERS 
Fernando Poo street number 33, ground flat floor. Barcelona 
It is a ground floor in a multifamily flat between party buildings located at Fernando Poo 
street number 33 at Poblenou, where the customer was investing money in different flats to 
refurbish and rent them. The customer wanted advice about the refurbishments that she 
could do in that flat before purchasing. She wanted to divide the 150-sqm ground floor of in 
two independent flats. At the façade-oriented flat, she wanted to build an attic because the 
flat had good height and we won many square meters.  
Firstly, we met the customer and later we visited the flat with the landlord. After the first visit, 
I took many pictures and I did several consultations to the urban planning and the Decree of 
Habitability. Afterwards I wrote a small report where I explained the points that did not 
comply the requests of the customer in order to let her evaluate if investing in that flat was 
interesting for her or not. 
The points that did not comply were: 
1. Despite of not exhaustion of the density, the urban planning does not allow flat 
developments in a ground floor in a building higher than PB+2. 
2. The article 23 says that we cannot build an attic in a ground floor. 
3. Although we could have done all the build specified above and despite of the façade-
oriented flat had enough height, the back-oriented flat did not have the minimum 
height to be habitable, and did not have enough ventilation. 
The potential buyer decided not to invest in this ground floor flat after observing that the 
purchasing transaction did not comply her recquirements.  
Report and urban planning attached in Annex I. 
Pictures about that ground floor flat shown below: 
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Source of pictures: www.idealista.com
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3.2.- PLANNING WORKS, DISTRIBUTION PROPOSALS AND BUDGETS. 
The way I have worked since I joined the office consists in a first contact with the customers 
by e-mail or phone call, where they explain their recquirements to renovate their flats. During 
that first contact, we arrange a meeting in their property and the customer explains its needs, 
recquirements and its expectation in the refurbishment. 
During the first visit, we look and we valuate the conditions of the property because it has 
direct influence in the budget. Afterwards, the building engineer explains how the company 
proceeds regarding distribution proposals, budgets and the material selection. 
In the meantime, I do the sketches and I take measeures of the flat. This is how I proceed:  
Firstly, I draw the sketch of the flat, drawing hollows of doors and windows, pillars, beams 
and the location of the descendants. Then, I take general measures of each room and I 
continue taking partial measures to situate the hollows of doors and windows, pillars and 
beams. Afterwards, I take measure of all these hollows of doors and windows to do the most 
accurated budget possible. When I finish taking measures, I take many pictures of the flat, 
which helps me to do the plan if those measures are not 100% exact. With those pictures, I 
will not have to go back to the flat. Sometimes I cannot go to the visits because they are in 
the afternoon and I do morning shift. In this event, the building engineer tooks measures and 
takes pictures and, finally, I do the plan with AutoCad. 
Once I get the office, I do the plan with the measures taken with AutoCad 2016. I carry out a 
plan of the current status of the flat and later I make two refurbishment proposals based on 
the requirements of the customer. One of those renovation proposals is conservative. I try to 
demolish the as minimum as possible and I try to preserve as much as possible of that flat. 
The other renovation proposal is more aggressive. In this scenario, I demolish all what I need 
to satisfy the customer requirements. Then, I explain my proposals to the building engineer. 
With the information that I provide he takes a look and he either gives me the approval or 
proposes me to change something. When I have the approval, I elaborate the budget with a 
database of the company in Presto. Later I give the budget to the building engineer in order 
to check it. Many times the customers give us the plans and I only have to elaborate the 
budget. 
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One thing that surprised me was the different typology of plans. Everybody uses a different 
type of file to do a plan, all of them were different. Everybody uses a different typology of line 
and colours; different front page but always with the corporate image of the company; none 
of the plans had an area box and grapchic scale as I had been learnt in the different subjects 
of grapchic expression and projects. In addition, they did not use common scale, but they 
used scales like 1/30, 1/40 and, therefore, they do not take advantage of the space of plan. 
When I had to do a plan from blank, I used my typology of lines and I used to put an area box 
or, on the other hand, I used to put that area under the name of the rooms. Also, I put a 
graphic scale up to the front page how I learnt at the university. I had to remove the graphic 
scale because they told me that it was not necessary, but they ordered me to keep the area 
box or the areas under the name of rooms.  
Two months later, we had a meeting to talk about how to unify all these different ways to 
make a plan and a template in Cad was created in order to allow everybody to work in the 
same way. 
The ways to do budgets with Presto were perfectly implemented and unified. All the budgets 
are on a database of the company that all the building engineer use. 
Then I will explain my participation in some of those flats, either doing plans, refurbishment 
proposals, budgets or all of those things. I will comment why I did that refurbisment proposal 
and I will give my opinion about that and about the modifications that I had to do and I 
disagree with. 
I will divide those activities in not accepted, accepted and in execution or executed. To 
save the customers privacy I only give their location instead of their names. 
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3.2.1.- Refurbishment proposals and budgets not accepted. 
3.2.1.1.- Indústria street number 122, 3rd 2nd. Barcelona 
           Source of picture: Google maps.
It is a 70 sqm flat located in Barcelona, ownered by a marriage responsible for an eilder 
person with movility difficults that wanted to refurbish and make their flat more accessible. 
That flaw was not habitated in that moment because they lived at the outskirts of Barcelona, 
which made the refurbishment easier because that flat would be empty during the 
construction. 
During the first visit that I made I took measures and the customers explained us their needs 
and requirements. What they wanted was: 
Refurbishment of the kitchen zone, bedroom 2 and bathroom to get a bigger kitchen and a 
bigger bathrom. Bedroom 2 was not necessary for them, and therefore they wanted to 
change its use to create a studio. In the bathroom, they wanted to remove the bathtub to put 
a shower tray, and remove all the tilings and pavements of the entire flat. They also wanted a 
new electrical and plumbing installation. 
  
They wanted to do those changes because they pretended the flat to be more accessible 
because of that mobility problem in order to allow this person to do normal life. 
  
They wanted an open and integrated kitchen in the living rooom to achieve a bigger daytime 
space.The bedrooms remained intact and storage lockers were similar to those now. 
The firts refurbishment proposal (Figure 3.2.1.1.2), the most conservative one, consists in a 
reallocated kitchen, bedroom 2 and bathroom doing a kitchen and a bathroom bigger and 
more accessible. 
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                            Figure 3.2.1.1.1: Current status of kitchen, bedroom 2 and bathroom. 
                            Figure 3.2.1.1.2: Refurbishment proposal 1 of kitchen, bedroom 2 and bathroom. 
I did not open the kitchen and living room totally because the wall of the living room was 
structural and we were conscient that if I demolished that wall we had to do a structural 
reinforcement, which meant additional costs for licenses, project and execution (Figure 
3.2.1.1.4) 
Figure 3 3.2.1.1.3: Current status of daytime          Figura 3.2.1.1.4: Refurbishment proposal 1 of daytime   
         zone.                                                                        zone.  
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In a second renovation proposal, more aggressive, I demolished that structural wall creating 
an open daytime zone. I refurbished the kitchen zone, studio and bathroom as I did in the 
proposal 1 (Figure 3.2.1.1.4). In the double bedroom, I proposed a double sliding dark glass 
door to convert the closet in a dressing room (Figure 3.2.1.1.6). 
Figure 3.2.1.1.5: Current status of double             Figure 3.2.1.1.6: Refurbishment proposal 2 of double    
bedroom.                                                                              bedroom. 
Figure 3.2.1.1.7: Current status of                                  Figure 3.2.1.1.8: Refurbishment proposal 2 of      
daytime zone.                                                                  daytime zone           
Then we met the customers and we presented both refurbishment proposals and a budget 
based on a most conservative refurbishment proposal (refurbishment proposal 1). They liked 
the renovation of kitchen, bedroom 2 and bathroom but they did not like the closed living 
room as is developed in refurbishment proposal 1. They neither liked the full opened and 
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inegrated kitchen in the living room. Then, we made a redistribution of that zone and the 
result was an open living room and a kitchen that could be either opened or closed by two 
sliding dark glass doors. This way the kitchen could have been integrated on the daytime 
zone or closed avoiding odors when the kithen was in used (Figure 3.2.1.1.9). 
   
                                         Figura 3.2.1.1.9: Refurbishment proposal 3 (final) of daytime zone. 
When the refurbishment proposal 3 was approved, I proceeded to do the front views of 
kitchen plan and the budget about that final refurbishment proposal. Then we met the 
customers to present the final refurbishment proposal and the budget. In the front views of 
the kitchen plan, I put three up views of the kitchen pointing out where they were looking in 
each front view. I thought that with one up view of the kitchen pointing out the three front 
views was enough, but the building engineer told me that it was better to do it with three up 
views because that would help the customers to understand better the front views. 
Then, the customers went home with refurbishment proposals to value and respond. Finally, 
the customers found a flat that had all those requirements by the same price of the 
refurbishment of their flat and they decided to sell it and to buy the other one. 
In that project I worked from blank, I took measures, I did plans and budgets. Those are 
attached in annex II. 
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3.2.1.2.- Sagunt street number 52, 1st 1st. Barcelona. 
              Source of picture: Google maps.
It is a 70 sqm flat located in Barcelona with three bedrooms and only one little bathroom. I 
could not attend the first visit but I could see pictures of it and the building engineer told me 
all that customers wanted to refurbish in their flat. They wanted a bigger bathroom, because 
the current one was too little. They also wanted a more functional kitchen in the same place 
but without losing bedrooms. One of those will be the guests bedroom. 
The first refurbishment proposal that I had made was based on a simply change of functions: 
the bathroom became a study, the bedroom became a bathroom and the current studio 
became a multifunctional space with a hidden bed for guests (Figures 3.2.1.2.2 and 
3.2.1.2.5).   
The multifunctional space did not have ventilation. Then, we explained the customers that 
this space could have not been considered a bedroom, which, accordingly, would devaluate 
the flat. 
The second refurbishment proposal that I had made was an evolution of the first one with the 
unique difference that I widen the studio (Figure 3.2.1.2.3) to give a minimum space that we 
thought was essential to work at home.  
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Figure 3.2.1.2.1: Current status   Figure 3.2.1.2.2: Refurbishment   Figure 3.2.1.2.3: Refurbishment                                                         
           proposal 1                              proposal 2                                  
Figura 3.2.1.2.4: Current status 
Figura 3.2.1.2.5: Refurbishment proposal 1 and 2 
At the end, the refurbishment proposal that suited better to their requirements was the 
number 1, but we thought that the studio was too little to work. In that project, I was doing the 
plans and presenting them to the customers. The plans are attached in annex III. 
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3.2.1.3.- Aragó street number 384 6th 3rd. Barcelona. 
                     Source of picture: Google maps.
It is a 70 sqm flat in a multifamiliar building between party walls located in Barcelona. In that 
project, the customers contacted us by e-mail and they sent us the project of another 
architechture office to assess economically that project. In that project I did not made any 
plan and any visit. I only had to do the budget based on that project. 
In that project, we had to demolish all the partition walls, electrical and plumbing installation. 
Besides, we had to change all the doors and windows of the flat, extract the paper of the rest 
of walls and build a new distribution. The refurbishment consisted in a living room of 30 sqm, 
a kitchen of 9 sqm, a bathroom of 5 sqm, a corridor of 12 sqm and a bedroom of 10 sqm with 
all those things involved (plasters, cement render, paint, etc.). In addition, we had to build a 
sheetrock false roof and to replace the ceramic floor by a synthetic parquet flooring, except 
of in bathrooms and kitchen were we had to implement a new ceramic floor. Finally, we had 
to build a new electrical, plumbing and heating installation. 
The budget that I have made is attached in annex IV. 
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3.2.1.4.- Llull street number 230, 1st 3rd. Barcelona. 
   
Font de la imatge: Google maps.
                   Font de la imatge: Google maps. 
It is an 80 sqm flat located in Barcelona that I could not visit. I had only seen the flat by 
pictures and I had to do the plans through the measures taken by the building engineer 
during the visit at the flat. In that project, I only had to do the budget because the customer 
did not want to change the distribution of that flat. They wanted to refurbish all the bathrooms 
and kitchen. Then I did the budget and I presented it to the customer. During that meeting, 
the customer asked me to add additional things at their budget. Those things were: change 
of all the parquet flooring by another better because it was in poor conditions; change the 
doors if it was necessary because all of them were rotten due the humidity; build a sheetrock 
false roof to pass the installation of air conditioning ducts and paint all the flat. Finally, I made 
that budget modifications and we met again to present the new budget. 
That budget and plan are attached in annex V. 
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3.2.1.5.- Estapé streer number 9. Sant Cugat del Vallés. 
                        Source picture: Google maps.
It is a 250-sqm house divided in basement, low level, first floor and floor under cover, located 
in Sant Cugat Del Vallés that the customer wanted to extend and refurbish. The visit was 
done in the afternoon and I could not attend but I had to do the plan, refurbishment proposal 
and budget.  
What the customer wanted at the basement was to demolish the partition wall of the storage 
room and to build another one in the back of the basement to win space to park the car 
(figure 3.2.1.5.2) 
          
Figure 3.2.1.5.1: Current status of parking.                      Figura 3.2.1.5.2. Refurbishment proposal of the parking. 
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At the lower level the customer wanted to extend that floor with an aluminium enclosure on 
the kitchen with acces to the garden by a glass sliding door and a sandwich panel roof. 
Thanks to this we could build a bigger kitchen as soon as the current one was demolish, 
including ceramic pavement and tiling (Figure 3.2.1.5.4). 
           Figure 3.2.1.5.3: Current status of the kitchen.       
   
                             Figure 3.2.1.5.4: Refurbishment proposal of the kitchen.                       
At the living room, I had to demolish the corner of the façade to extend the low level. Then, I 
had to build an arab-tile roof and to change the marble pavement by one of natural parquet 
(figure 3.2.1.5.6). Besides, I had to demolish the wood stairs railing and to build another one 
with transparent laminated glass. 
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Figure 3.2.1.5.5.: Current status of living room                         Figure 3.2.1.5.6 Refurbishment proposal of living 
room
The refurbishment in the first floor consisted on a new distribution of the bathrooms, 
demolishing them firstly in order to extend them. They wanted to demolish the dressing room 
too and to make bigger bathrooms with ceramic pavement using this space. In addition, I had 
to replace the current parquet flooring by another natural one as it was done in the rest of the 
floor and the living room (figure 3.2.1.5.8). 
  Figure 3.2.1.5.7: Current status of first floor                       Figure 3.2.1.5.8: Refurbishment proposal of firs floor
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At under cover floor they wanted a bathroom, a reinforcement with wooden beams at 
staircase to put in a closet and to win space of storage and to replace the wooden enclosure 
of the stairs by another of transparent laminated glass. 
Figure 3.2.1.5.9: Current status of under cover floor   Figure 3.2.1.5.10: Refurbishment proposal of under cover 
floor 
The plans and budget are attached in annex VI. 
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3.2.1.6.- Marinada steet 55, 2nd 2nd. Gavà. 
                          Source of picture: Google maps. 
It is a 100-sqm apartment located in a complex of several buildings in Gavà. I went to the 
visit and I took measures to later make the plan, the refurbishment proposal and a budget 
because it was necessary to do an integral refurbishment. 
The idea and requirements that the customer wanted was a full renovation of bathrooms and 
kitchen (one of these bathrooms integrated at bedroom 3), a bigger kitchen and a little studio 
at daytime zone. 
With these requirements the solution taken in order to integrate the bathroom in bedroom 3 
was too easy. I demolished the partition wall of the access to bedroom 3 and I built another 
one advancing its position integrating the bathroom and the closets of the corridor in the 
bedroom 3. 
Figure 3.2.1.6.1: Current status of bedroom 3                     Figura 3.2.1.6.2: Refurbishment proposal of bedroom 3 
and bathroom.              and bathroom.                  
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The refurbishment proposal of the other bathroom was also easy because they did not want 
to expand the space but they just only wanted to change pieces: bathtub by a shower and to 
replace tilings and pavement for more actual pieces. 
Figure 3.2.1.6.3: Current status of bathroom 1            Figure 3.2.1.6.3: Refurbishment proposal of bathroom 1           
The next step was the renovation of the kitchen based on their needs, broad and functional. 
There was a big kitchen but they wanted one even bigger. Then I demolished the partition 
wall of the bar and I integrated and created a bigger kitchen. Having in mind that the gallery 
did not have any use, I designed a studio that could be integrated in the kitchen (or not) by 
two transparent glass sliding doors to get light from sun. Finally I did the budget based on 
that refurbishment proposal and I presented it to the customers. 
       Figure 3.2.1.6.4 Current status of the kitchen.          
       Figura 3.2.1.6.5 Refurbishment proposal of the kitchen.        
The plans and budgets are attached in annex VII 
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3.2.1.7.- Nàpols street number 115, mezzanine 3rd. Barcelona. 
                       Source of picture: Google maps. 
It is 100-sqm flat in a multifamily building between party walls located in Nápols street 115, 
Barcelona. I met with customers in the flat because they wanted to explain me the 
refurbishments and, after that, I took measures of the flat. They wanted an integral 
refurbishment of the flat because they wanted a redistribution of the asset. They wanted a 
bigger bedroom 1, the bedroom of their son, and a bigger kitchen. The only restriction was to 
not to touch their bedroom, bathroom and livingroom. I respected that petition but I thought 
that the bathroom 2 was so small, because I had to get in by sideways and to sit in the toilet 
to take measures. 
Then my renovation proposal consisted in demolishing the partition wall between bedroom 1 
and bathroom and building another one advancing its position. That way I made a bigger 
bedroom in detriment of bathroom trying to preserve the natural ventilation of the bathroom. 
That bathroom was renovated, replacing the bathtub by a shower and the rest of pieces of 
the bathroom. In addition, I proposed to replace the tilings and ceramic pavements as well. 
                                            Figure 3.2.1.7.1 Current status of bedroom 1 and bathroom.
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                                Figure 3.2.1.7.2 Refurbishment proposal of bedroom 1 and bathroom. 
I moved the kitchen to the place of the studio to give natural ventilation and natural light to 
the kitchen. Thanks to this they missed a bedroom but now they are not using that space as 
a bedroom, only as a studio, and therefore they do not need natural ventilation. 
              Figure 3.2.1.7.3 Current status of study and kitchen.
Figure 3.2.1.7.4 Refurbishment proposal of kitchen and study. 
The plans and budget made by me are attached in annex VIII. 
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3.2.1.8.- Ciutat Balaguer street number 22, attic 1st. Barcelona. 
             Source of the image: Google maps.
It is an penthouse in a multifamily building between party walls located at Ciutat de Balaguer 
street in Barcelona. The customer called us by phone and explaned his requirements to 
renovate his flat. Later he sent us by e-mail a plan of a current status and a refurbishment 
proposal of his flat to elaborate a budget of that proposal. The flat had 2 bathrooms, a living 
room, a kitchen and 4 bedrooms. He wanted to eliminate one of the bedrooms by 
demolishing 3,70 m of a structural wall in order to make a bigger living room. Thanks to this 
demolition and making an opened kitchen we were able to create a diaphanous daytime 
zone.  
This increase of the daytime area allowed us to enlarge a bathroom located next to the 
kitchen. However, later we advised the customer that this entrance was unsuitable to do it 
from the living room. We had to refurbish the bathroom and the kitchen: in the bathroom we 
had to replace the ceramic pavement, but in the kitchen we had to put synthetic parquet AC4 
or AC5. In the sleeping area we only have to integrate a bathroom into one bedroom, walling 
a door and building an entrance. One thing that surprised me was to see bathtub and shower 
in the same bathroom. Also, we had to do a little survey to build an entrance to the bedroom. 
In addition, we had to do a new electrical, plumbing installation and to build a sheetrock false 
roof to put air conditioned by ducts and we had to replace all the wooden windows by 
aluminium windows. At the external area, we had to replace the entire pavement and the 
different layers of the cover. 
The plans done by the customer and the budget that I did are attached in annex IX 
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3.2.1.9.- Eduard Toda street 22, low level 1st. Barcelona. 
                         Source of the picture: Google maps 
It is a 60-sqm flat located in a low level of a multifamily between party walls in Barcelona that 
needed an integral refurbishment. In that project I participated making plans, refurbishment 
proposals and a budget. According to the visit that the building engineer had with the 
customers, they needed a bigger bathroom, a kitchen without laundry, a new electrical and 
plumbing installation, a replacement of the ceramic paviment by a synthetic parquet (except 
in the kitchen and bathroom) and general painting. 
In the first and in the second refurbishment proposal that I made, we had to increase the 
barthroom in detriment of the bedroom 1 (figures 3.2.1.9.1 and 3.2.1.9.2.). 
  
Figure 3.2.1.9.1: Current status of the bathroom     Figure 3.2.1.9.2: Refurbishment proposal 1 and 2 of the 
bathroom 
In the kitchen, I proceeded to demolish the laundry, making a bigger kitchen and preserving 
the hall and the same entrance to the kitchen (figures 3.2.1.9.3 and 3.2.1.9.4). Also, I made a 
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refurbishment proposal that consisted in to center the entrance of the kitchen and to make a 
more opened hall, getting some extra space of worktop in the kitchen (figure 3.2.1.9.5). 
  
Figure 3.2.1.9.3: Current status of the   Figure 3.2.1.9.4: Refurbishment                 Figura 3.2.1.9.5: Refurbishment   
Kitchen.                                                  proposal 1 of the kitchen.                           proposal 2 of the kitchen.
The plans and the refurbishment proposals and the budget that I made are attached in annex 
X. 
